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4) Zur Apothekenreform - Angelegenheit. 
A.wm Ap&&Vmfassung und deren zu emartende 
Reform. Ein Resultat der slatt gehabten o fficiedlen 
Vmhandlun m nichtbesitzender Apotheker. Verfasst 
oon 0. A. j i u r e h  . Berlin 1850. 
Nachdea bereitr im Januar 1845 eine yon der Regierung zusam- 
mengerufene Commirsion der besitzenden preussischen Apothclter vom 
Pinirteriam Eich  h orn Ternommen war hinsichtlich ihrer Ansichten 
und Wdnrcbe fik die Reform dee Apotbekenwesens, liess der Minister 
v. Lad  e n  h e r #  ia April mebrere nichtberitzende Apotheker zuerm- 
menrufen, am u c b  deren Anrichten n n l  Wirnscbe rn vernehmen. 
Unter den BerufeneB bohnd rkh der Verfarser, welcher dem pbar- 
maeeutiscben Publicam k m i u  d..reh h e  frdbere Schrift aber phar- 
maceutircbe .Verblltu&s balnnd ga~odaet  irk Der Verf. ragt S. 2 
d i e a e r . , v h s n r :  
r e . B e r P l a a g . m p ~  d a r e  Urmche Iagte den tech- 
nischen Pitgliedern dis Vcrpdi&Pn(l ant) mu (Irbrtern, in wie weit 
die in der j w e n  GertdtuDg deu 4mtbekanwersns geschaffene Stel- 
lung der niobtbesitzesden Apotheker anrrer Einklpng mit ihren 'An- 
rechten atinde. Folgend RUE d h r . . n d  dem regen Wunsche, ibren 
Standesgenoesen eine derpinet o e b  'con ihrer wiasenecbafllichen und 
prnktischen Fihigkeit, als von dem Berib. pecanihrer l i u e l  abhhgige 
Stellung zu verschaffen, war es ihre speciellere Tendenr, Maassregeln 
cu empfehlen, innerhalh deren eina d o h s  m6glich warden. konnte. 
So bcstimmt, wic sich die Verrammlung dicrw ihrer speciellen Zwe- 
ckes bewusst war, eben so fern lag ibr jede einscitige, jede anders, 
als die RUS der organischen Entwickelnng des Standea hervorgebends 
F6rderung der lnteressen ihrer nichtbesitrenden Standergenonen. Die 
Fdrderung der Entwickelung der Warmacie war ibr allein biesn l i t t e l  
zum Zweck.a 
Die Tcndenz der Sehrih geht nun dahin, den Zweck, die FBrde- 
sung der allgemeioen Entwickelung der Pharmacie, zu fixiren. 
Es wird nun zderst hervorgeboben, dass ein in reinen Crund- 
beziehungen streng und bestimmt bereichnetes Verb6ltniss der Pbar- 
macie zum Staate ein snerkrnntee Bediirfniss geworden sei. Seit den 
Jahreo 1810 uod 1811 habe in Preuesen das Apotbekenwesen eine 
exclusive Stellung innerhalb der gewerblichen Institute zugewieeen 
erhahen. Diem Stellung sei aber eine mehr unbestimmte, als die jedes 
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andern Standcs geblieben. Schon in  den friihestctt Zcilen sci rlic Stel- 
lung rler Apolhi~lter eine andere, nls dcr hlossen G C W ~ I  Iii~lreibendcn 
gewesrn, bcsondrrs diirch die aufgestellten Uegrcnznnprn in d r r  Ails- 
iibung des Facltcs und die verordnetcn I’rdl‘ungcn. I h r c h  1’rivtlegit.n 
wurdcn den Gcwerben bestiinmte Grenzen gesogen, so nuch der Phiir-  
macie, denen jedoch sweierlei mangelto: die  Exclitsivilit und die ihr r r  
Verlcihung unkrliegende Absicht zur alleinigen Fdrdcrung der mate- 
riellcn Erwerbsquellen des Besitzers. Vie Privilcsgien der  Apotheker 
waren also verschieden yon. andern CewerbsbererhtiSungcn. Das Gc- 
werbegesetz in Preussen vom 2. November I810 und das die Apo- 
tllekenverh6ltDiRse ardaende Gesetz vom 24. October !Sit liessen tlir: 
jedes gesetzlichen Hiickhaltes entbehrende Gestaltung der pharniacen- 
rischcn Verli5llnissc hervortreten. 
Von da an  habe sich cin Contrast des Apothekenwescns zu an- 
dern (;e\l.erbc-lnslilitten gcbildct. Seitdent bis jetzt hiitten alle gcsetz- 
lichen Bestiininungcn den Apothekern ein wirklich prineipiell .gegriin- 
deles, allgeniein beziehendes, gesetzliches Verhiiltniss nicht zu schaffrn 
verinocht. Bei der  hervorgerufenen allgemeinen Gewerbefreiheit habe 
man die Apoth1:ken in die Kategorie gestellt, in welcher eine Nach- 
weisung dcr Uefiihigung verlangt wurde. 
Consequent niil der  allgcmuinen Gewerbefreiheit hRtte diese aucll 
auf das Apothclte~i~eschiift nusgedelrnt werden mBssen. Das geschall 
aber  nicht. Einc Vcrfirgung vom 8. Juni 1810 habe die HBckwirkiinp 
des (;cwrrlrrgesc:lzPs n u f  die Apothclten sistirt, eine rein administrativct 
filnacsrrpel. Aucll das Gcsetz VOII I  24. October 1811 war nur  ein 
Pallialivinittel, ein Keubaii i n i t  schwanlcender Grundlage, wodurcll die 
legale Segriindunp der Hcalbereclttiguiigen in  FrRgt? gestellt war .  ’ 
Ilieraus sinrl die vielcn spiileren Ivirrnisse hervorgegangen. Die tin- 
zclncii Jlinistcrien waren abweichendcr Meinunp hinsichtlich der  Gel- 
tung dcr Apotltekeii-l’rivilegien ; das Finanz-3linislcrium und der  Fiirsf 
Staatskaneler II a r d e n  b e r g  erlrljrten die Apotlteltcn-l’rivilegien, Heal- 
gerechtsanie, fiir fortgeltend, i l l s 0  nicht aufgehohen. Kein neues Gesetz 
ordnete aber diese Verhiiltnissc in bestininttcr Weisc. Dieses w a r d  ein 
Nachtheil flir die neu entstehenden Apothelten. Alan kniipfic d ~ e  An- 
lage an das Bediirhiss. 
Schon nach dein Erscheinen des Gcwerhegcsctzes 1810 nnd 1811 
hatten einzelne BehBrden die Ansicht, dass die Apolhelten-Conccssio- 
nen nur persdnliche Rechte sein solltea. IJic legale Begriindung unter- 
blieb bis zum Jahre 1812 Dieseselbst gefihrdetc die Existenz der  Apo- 
theken und trug die Unhaltburkeit in  sich. Man lroffte cinen giinstigen 
Erfolg auf die Preise der  Apotheken und der  Arznciinittel und zeigte 
damit nur, dass inan ohne Priifung voiii lcchnischen Gesichtspunctc 
aus vcrfahren harte. 
Ebenso w a r  anch das Grundverhiltniss der Pharmacie ein unbe- 
stimmtes. E s  fehlte der gesetzliche Ausdruclc fiir die Bedeutung und 
Stellung der Phartnacie, der  consequenler Weise nicltt h i t te  fehlen 
diirfen. 
Im Jahre 1815 verlangte die Hegierung die Segriindung von l’riii- 
cipien f i r  die Feststellung dcr  Arzncitaxc. Die Beauftragten, Apo- 
theker S c h r n d e r  und S t a b e r o h ,  vollzogcn die Aufgahe itnter den 
schwierigen Verhiillnissen mil grosser Einsicht, irnd lcgtcn so cinen 
( h i n d  zur stratlichen Garantie f i r  die Anerltertnung dcr Fiirsorge urn 
die Lxiatenz der  Apolheker. Im Jalire 1831 ward eine neuc Coni- 
~trission zur  Abfassutig eincr n e w t  ‘l‘irxe berufrn. Man wollte eine 
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Taxe, welche nur ein Schutz gegen L’cbertheuerung des Publicums 
s e i n  sollte, ahnlich den Gewerbstaxen. Der Minister S t e i n  z u i n  
A 1 t e n  l e i  n war  eritgegcn. Er erkl l r te  day preussische Apotheken- 
wesen for das vollkoinnirnste in Europa, und dass die Apotheker cine 
sehr wissenschaftliche Bildung bCS8SSel1, ohne sich dabei zu fiberhehen. 
E~ sahe darill cine Iiolge der ganzcii ~ e h a n d l u i i g  des Apothelrenwesens. 
Auffnuoleruog durch Scliulz zu rechtlichem Erwerh,  strenge Prdfung 
der  Qualification, viclfitche Coolrole, niehrfache Beschrsnkung durch 
die  Taxe und das Verbot des Selbstdispensirens haben zusanimen- 
guwirkt. A l  l e n s l e i  n hat ferncr ein sehr  richtiges Wort  gesprochen, 
jnderii e r  sagte: rlllan ist so sehr geneigt, eine \Vissenschaft in ihrer 
Wirksamkeit als hoch uber alles Gewerbe stehend zu betrachten und 
cine andere als blusses Gewerbe zu bctrachtcn. Die Polge ist, dass 
da, wo le tzkres  eiirtrilt, die W’issenscliaft nder das h6here Gewerbe 
verschwindet, unt l  dass aucli die Ahndung der Wissenschaft verloren geht, 
so  danii allerdings nur ein reines G e w ~ b e  iibrig bleibt (I E r  sprach 
ferner  8118, dass er  es sehr bedenliliclr halle, die Pharrnacie aus ihrer  
bisherigen Balin zuni Gcgcnstande einer blossen Geldspeculation zu 
niachen, dass der  Apotheker nicht mclrr d;ts Besle und Ausgezeich- 
netste, sondern nur das Nothdiirf‘tige und Wolrlfeilere liefere, und ihn 
zu gewdhnen,  nicht die Befriedigung seiner Iiunden, sondern den 
Kampf gegen seiuc Collcgsn zur llauptsache zii rnachen. Der Zustand 
des Apollielteuwesens stehe in gcnaueni Zusaininenhange rnit dern Zu- 
stande der lleilkoost, und beide miissten, sollten sie wohlthitig sein, 
nicht als Gewerbe, sondern der  Wissenschaft und Kunst zu Ehren 
hetrieben werdcii. Goldenu H’orte EU Gunsten der  Pharmacie, schade 
dass ihr Inhalt so bald wieder ausser Augen gelasseu wurde. Noch 
heule besteht die Unsicherheit der  Stellung der  I’harmacie; der  Staat 
muss, sagt Z i u r e l r ,  iiber die Frage der  Nothwendigkeit und der 
Intensitiit dcs Zusamrnenhanges der  Pharinacie init sich klar werden, 
uin das sich ergebende Priocip zu sanctioniren, aus  diesem die Gel- 
tung und Berechtigung der Apotheken festzuslellen und die Pflichten 
und Rechte des Apothekers daraus herzuleiten, zur Erfiillung der  
Pflicliten die enlsprechendu Erziehung und die Miltel zn seiner Exi- 
stenz zu gewlhren.  
Der S h a t  hat die Entwickelung der  Plinrrnacie zu fdrdern zum 
Wohle seiner Biirger, und hat demnach zu erforschen, in wie wei t  
die wisseuschaflliclie l’lrarniacic dein Zweclrc des Staates entspricht, 
und von diesein Standpuncle aus die weiteren Fragcn Gber die Phar- 
nialropde, die wissenst:hiflliche und praktische Ausbildung der  Apo- 
thelier als Garanlie fiir die slrenge Erfiillung des Berufcs, das Ver- 
lrillniss der  Arzneitaxe, die Vertheilung der  Apotheltcn etc. zu er6r- 
tern. Es wird die preussisrhe I’harnmkopOc die rationellste yon der  
Welt genannt., aber  gewiinscht, dass, urn die sich dennoch findenden 
Mange1 zu beseitigen, eine permanente Kritik durch cine aus Blannern 
d e r  Wissenschaft wie Praxis bestehende Behdrdc ausiiben zu lassen. 
Es wird hier erwlhnt ,  dass inan bei Beurtheilung der  Aledicamente 
sich nicht auf den Standpunct eines Apothekers stellen diirfe, der  
wegen 6 oder  7 ihm beltannter Piille von Contraventionen die Billio- 
nen Fiille iibersehen wolle, wo lteine Contraventionen sta l l  fanden. 
Der Standpuoct der  wissenschaftlichen I’harniacie in I’reussen wird 
ein giinstiger genannt, ohne das 3langelhafte nicht anzuerkennen. Sel- 
ten aber  werden die vorkommenden RICngel Folgen sein yon Gewinn- 
sucht, eher von Nahrungssorgen des Apothekers. 
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Man habe zu wiinschen eine noch entsprecheiidcre Gilrnntie riir 
die pharmaceulisch wissenschaftliche und praktische Ausbildung, eine 
niihere Feststellung der  l‘lifiligkeit des Apothekers innerhalb seines 
Bcrufes, eine genauere Ueberwachung und strengere hhndung vor- 
lioiiimender Vergehungen. 
Ks wird init allem Rechte erwiihnt, dass der Vorwurf, den man 
dcr  I’liarinacie hin und wieder mache, als sei sie in Beziehung zur 
\Vissenschaft weniger thtitig, unrichtig sei, da im Allgemeinen die Aus- 
bildung der  Pharniaceuten hBher stehe, als ehedetn, und einen grds- 
seren Werth habe. Gleicbwohl sei sie selbst in Preussen noch keine 
vollendete, wofar noch das System zur Erziehung und die selbststiin- 
dige Leilung und Ueberwachung derselben fehle. Es gebe sich das zu 
erliennen bei den unwissenschafrlichen, unpraktischen Anspriichen des Ge- 
hiilfen-Examens. \Venn man die Laufbahn der Theologen,Juristen, Philo- 
logen und Nediciner vergleiche init der des Apothekers, SO wiirde man ein 
besseres System der Erziehung zu Gunsten der  erslgenannten nicht verlren- 
lien kdnnen. Kurz, die Ansprtjche an  den Apolheker seien voo vornhereiii 
zu gering. Es maclie sicli also wilnschenswerth : Ein auf wissensrhaftliche 
Grundstitze und praktische Erfahrungen gegriindetes System der  Erzie- 
hung und competentere Behdrden zur Ueberwachung derselhen. 
Aus der  Betrachtung der  Arzneiinittelpreise findet Z i u r e  A nls 
Iiesullat: ndass die I’reise nicht zu hoch sind, und eine Erniedrigung 
derselbeii jelrl weder nolhwendig, noch billig, noch rnthsam seia. 
Ferner  wird herausgestellt, dass die Anzahl der  Apotheken in 
I’reusscn noch zu gering, die Vertheilung unrichtig sei. 
Die preiissisclie Arzneitase entbehre bis jetzt jeder prsgaanten 
Dezcichiiung des I’rinsips 
Die Principe hbrr  die Anlegung nener Apotheken seien marigel- 
haft, so laiige tier Begrin’ hRrdiirfnisst( nicht festgestellt sei. 
Das gegenwirtige Tax-System steigere die I’reise der Apotheken 
ad i ~ f i t d u m .  Alan Iiabe irn Jnhre 1815 den Werlh des Privilepiunis 
cines Geschiifls von 10,000 Thlr. Uiiisalz zu 6000 ’rhlr. abgeschstzt, 
im Jahre 1833 zu 15,000 ‘lhlr., und gegenwtirtig sei der  \Vcrlh 
35,000 Thlr. Der Staat habe die hohen Preise, indeni er sie gelten 
liess, indirect gebilligt. Sonach seien inimer hdhere Arzneipreise ndthig 
und die Zugtinglichkeit der  Arzneimittel fiir das Publicum sei nicht 
gefdrdert. Der Verf. fordert demnach : Eine genaue Uebereinstim- 
niung der  Arzneiritiltel mit ihrer legalen Beschafferiheit, eine gr6ssere 
Fiihiglieit der Apolheker als Carantie fGr Erfiillung ihres Berufs,. gr6s- 
sere Zuganglichkeit der  Arzneien, tadellose Beschnffenheit be] ver- 
ininderten I’reisen und bessere Vertheiluiig der Apotheken. 
\Vas nun die lllittel zur Beseitigung der  angefiihrten Wingel be- 
trifft, so habe, sagt der Verf ,  i n  der  Solon-reichen Zeit es aueh fiir 
die Reforinen der I’liarrnacie niclit an Vorsclilagen gefehlt. Im Allge- 
nieiiien liessen sich diese Vorsclil5ge auf  drei specielle Richtuogen 
zuriiclifiihren: Entweder der Staat beharrt auf seinem gegenwiirtigen 
Systemc, dass die pharmaceutischen Institute unter der  unmittelbaren 
staatlichen Ueberwachung ihrer Erziehung, Ausbildung ihres Berufes 
und Bestininiung der l‘axe, die freie Vermittlerin der  n’issenschaft m i t  
den hierauf beziiglichen Llediirfnissen sein liisst, - oder der  Staar 
nimmt den Apothelcen ihren gewerblichen Charaliter, e r  schafft aus 
ihnen Staatsanstalten, ir i  denen e r  durcli Beaiiik die Arzneien bereiten 
lisst, - oder endlich, d r r  Staat hebt jeden direclcn Zusanmenhsng 
mit der  I’liarrnacie aul; erh1iir.t die Apothelten liir rein gewerbliclie 
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Anslallen, innerhalb welcher er in Belrieb und Anlage Freie Concur- 
renz gestattet. 
Der Verf. bespricht sodann den UmstHnd, dass das Publicurn nicht 
im Stande sei zur Beurtheilung der Rledicainente, dass demnach die 
Anwendung und Zubereitiing der Arzneien, die Garantie filr ihre Be- 
achaffenheit und Bestimmung ihres Werthes irnmer Sache der Wissen- 
#&aft bleiben werde u n d  nie des freien Verkehrs sein k6nne. 
Der Staat kann sich nicht wohl der Ueberwachung der Apotheken 
begeben, er ‘ k a n n  hierin keine Riickscliritte t h u n  und die Gewerbe- 
freiheit und h i e  Concurrenz in derselben nicht gestalten. 
Hierauf kommt Z i II r e  k zu r  Beurlheilung der Ansichten und Vor- 
achllge KGrber ’s ,  Jack’s u. s w ,  welrhe meinen, dass das Geld- 
interease vom Geschiftsbeiriebe der Apotheken enlfernt werden rnlisse, 
um aem Publicurn gr6ssere Sicherheit zu  bieten. Er bcmiiht sich zu 
erweiren, dass auch der Start, wenn er wirklich die Apotheken zu 
seinem Eigenthum maehen wollle, sein eipenes Geldinteresse nie ousser 
Achk lrsaen k6nne, so zwar, dass i m  Allgeineinen die Hiickwirkung 
der Celdinteres~ea auf die vonSeiten des Publicums z u  zrthlende Ent- 
schPdig~ng gleieh bleiben wiirde. 
Die von eioigen Idealisten ausgesprochene Hoffnunp, den1 Pabli- 
cum far die Arzneien gleiche Biirgschaft von Seiten des Staales zu 
gewahrea, ale durch die Justiz f8r Reine Rechle, bezeichnet der Verf. 
ale .ein gilnzliches Vefkennen der Grundlagen der menschlichen Gesell- 
schaft. Man diirfe von dem Pflichtmaasse der Beamten, ala Apothelter, 
gewiss nicht mehr hoffen, als von d e r  durrh das Geldinterrsse be- 
stimmten Thatigkeit des’ Apothekers. Das Geldinteresse sci die allge- 
meine Triebfeder silmmtlicher Thitigkeiten des Jlenschen. Dasselbe 
habe anch filr das Gemeinwabl seinen grossen Nutzen gehaht und sei 
Ursache geworden vieler, sehr nttzlicher Entdeckungen, und sicher 
k h n t e n  die gewiss seltenen Jihlle von Contraventionen von Seilcn 
der Apotheker wenig ins Gewicht fallen gegen die hlilloneo Fiille, wo 
solche nichl vorgekomrnen; es miisse die erhobene ijffenlliche Beschul- 
digung eines ganzen ehrenwerthen Slantles niit ihretn ganzen Gcwirhte 
auf den Urheher zurdckfallen. Es leide gar keinrn Zweifcl, daes das 
Geldinteresse des Apothekers das Pfliclilgrf~ihl des Beatiilen bei wei- 
tem ilberwiegen miisse. 
Es wird n u n  die K d  rher ’sche  Iilee weiter nuseinantler peselzt ,  
bei deren Verfolgong wir uns nicht weiter aufhnlten wollen, weil sie 
unsern Lesern aue  der Schrift sclbst un t l  unserer Beleiichttinp im Ar- 
chive belcannt sein wird; wir haben sic tlort, ungeachtet sie Beifall 
bei hochgeslelltvn Medicinalheninlen ,nr.funden halte, cine vollltontmen 
unausfiihrbare grnannt, i i n d  aus dem Beifall, den sie dennnrh liier und 
da linden konntr, ersrht3n, \vie schwierig die richtige Ueurtheilung 
pharinrtceutischcr Verhiltnisse far nicht gehdrip Sachkondipe ist, woraus 
abermals die Nolhwendigkeit der Ueberlragung der Krpriisentntion der 
Phormacie a n  I’harinnceuten sich aufs ltlarate ergieht. 
Der Verf. erkliirt, dass der Staat  iiin so mehr seine Pflicht erfiil- 
len, uni so iiielir seinen Zweck fdrdern werde, wenn er nidglichst 
entsprerhend die Verinitteliing der l’harniacie ini t  dcm Gemeinwesen 
geschehen lasse, unter tlern Srhiitzc vor Conciirrenz und unter der in- 
direclen Cewllir eines gewissrn Gewinnes. 
Sonach habe drr \~’irltiin,nsltrc.is tlcr l‘hnrtnacie, die Form und 
dns W’esen der Apotheken, die I’flicliten dr r  Apolkelter, ihre Erzie- 
hung+ iinrl Ausbiltlungsweise, die ITcberwnchiing dieser Verhillnisse 
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von Seiten des Staats, die Subsistenzmittel der  Apothelecr, ein Recht 
auf gesetzlirhe Bestimniungen in den Grundgesetzen des Staats. 
1)er folgende Abschnitt beschiifligt sicli niit der Besprechung der  
Rlinislerinldenltsclirift, verfolgt die Auseinandersclzung der  verschie- 
denen (;csii:litsponcte der  Privilegien- und Concrssionsrrchte preus- 
sischer Apotheken in verschiedenen Landeslheilen. Es folgt tlaraus 
der  Aussprurh, dass alle gegenwfirtig bestehenden Apothelten qnali- 
ficirt seien zur Veliiusserung, Vererbung und Uebertragung an befiihigte 
Apotheker, dnss sie als dauernde vom Staate in Peiner Totalitat aner- 
kannte [Iechtsnbjecte zu betrachten und ihrer Eintragung ins Ilypo- 
thekenhuch nichts entgegenstehe. 
Was nun die neu zu errichtenden Apotheken betrere, so sei da- 
hci vorzfiglicli der  nllgrmeine Zweck des Staatrs ins Auge LU fassen, 
aus dieseni eine grdssrre  Zuginglichkeit der  Arzneien vorzubereiten, 
hieraur von Seiten der  Oberprasidenten zu sehen, also, dass die An- 
lagc neuer Apotheken inijglichst erleichtert werde. 
Wir erlauben uris hierbei zu bemerken, dass, sol1 die ErwAgrrng 
aller Verhlltnisse geschehen, man die L a p  der  benachbarten Apo- 
thelten wird in Betracht riehen und als Kath gebend die I'rGfung 
durcli Apotheker nicht wird entbehren kannen, nicbt eber  Moss sich 
ein Urtheil liilden diirfen P U S  den Cutachten der  Kreisphysiker und 
Orlspolizeihchdrden. Bei Verleihung der  Concessionen sollen die Ver- 
dienste der sicli meldenden I'liarmaceuten beriicksichtigt werden. E s  
wird dabei der schwierigen Stellnng der  Apothekergehiilfen gedacht, 
zehnjihrige Dienstleistung zur Qiialification fiir Empfnng einer Con- 
cession gewiinscht, vom 'I'age des Gahiill'enexamens angerechnet, was  
gewiss eine billige Forderung ist, die f i r  die Ileschcidenheit des Ver- 
fassers Zci i~nias  ablegt. Es folpt eine Besprecliung des neuen Ent- 
wurl's iihcr Errichtung von Apolheken (s. dies.  Arch. O d .  C S I V .  f / e / l  2.  
p. 209). I)er VerT. ist niit der  llingahc a n  den Neistbietenden niclit 
einverstanden und erwlhnt ,  dass der  Stnat ctic Verleihiing von keincr 
andern Bcdingung, aIs der  Qualificatiori der Bewerber  abhlngen lassen 
dhrfe. 
Der Verf. folgert nun BUS jenern Entwurk, dass, da der Staat  die 
Conressinnrn verltaufen wnllc, so erwachse den1 Concessionair darnus 
cler Vorthril des Besitzes eines ansehnliclien W'erthes, a u l  den e r  in 
solcheni (iratle kein lieclit habe .  Diest-s sowohl, als die gcgenwlr t ig  
nicht zu pnralysirenden Jliingrl der  Arznritaxe pii!,en dein h a t e  das 
Ilccht, j n  die Pflicht, den tlrr Gesainnitheit gewtssermnnssen enlzn- 
geneii Capitalwerill den Apotlielce~rl~t:triebs - Berechtigungen wieder 
zuziiwenden. I)ieses wiirilc aber  durcli die fiir neue Concessionen zii 
erhaltendcn Suminen nur  init eineni kleinen 'I'heile geschehen. 1)er 
eigenlliche Zweck der  Concessionen, die Verininderung des durch dic 
Arzueipreise zu verzinsenden (;erainnitc;ipitslH.erthes der Apothelten, 
dcr  dadurrli mdgliclien Verminderung der  Arzrieiiiiittelpreise, wiire da- 
mit um keinen Schritt niiher. 
Uni cine Vcrringerung des Gesammtcapitals des Apothelcenwerthes 
nhnc merlibare Verletzung der Inl'eressen der  gegenwiirfigen Apothc- 
Icenbesitzcr, um eine grdssere Verlheiliing dcr  Apntheken, eine mit 
der Zeit eiritretcndc Vcrringcrnng der :\rzn?ipreise zn rrreichcn, lcunnte 
der  Sta;it einen k\o,n cinschlaqen, deli ltein priiicipicllc. iit111 kein g e -  
setzlichcs lliritlerniss iin Wege s t r h e ;  cincn IVrg, dcr drrn \Ycsrn d r r  
I'hnrmacic cntsprcclic und ilire Entmiclcelung zit fiirdrrn iin Stantle isl, 
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und endlich nuch allen begiilcrlen liichtigc.n I’bartuacculen Sicherung 
ihrer Existenz bble. 
Uieser IVep sol1 n u n  dcr folgcude beill: XDer Staat Gxire die 
gegcnwartigen l’reise tlar hrzncitniltel, 8I)cr n w l i  einrin die allniilige 
Vcrringeritng dtsr Arzneitnilti.ll,reisc beditipcnden Systeine.u 
.l)er Stat11 entschcide in dcr schon arrgettenteten \Veise iiber das 
Bedtrfniss ueuer Apotheltcti-’Znlegen, u n d  cbcnso i h e r  die \Vahl der 
Concessionaire.u 
,,Der Staat lasse dir Einriclilung der neu zu errichtenden Apo- 
theken aus eigenen Nitteln u n d  ganz in der vorgeschricbencu \Veisc 
geschehen. 8 
rDer Staat betrachte die errichteten Apotheketi  IS scin Eigcnthurn. 
Deiselbe lasse in dein Betriebo der Apotheke u n d  der Stellung des 
Apothekenvorstaudes lteiite mil der gegenwlrtigeir coittrastireude Iiich- 
lung eintrelen.. 
mDer Staat gestatte deni Vorstande der Apothelce wie bislier cine 
icine Revcniia yon 20 Roceut des Unisatzes d s  Gelialt, 50 Procent 
tu r  Deckung der Betricbslcostcn und 30 Procent ala Erlrag seiner 
Instilute.= 
Wir betweifcln, dass fiir den Staat diese 30 Procent Cbrig blei- 
ben werden: d r n n  tnil 50 I’roc. diirfteo, will der Steat auch die Zin- 
sen berechnen, nocli nicht alle Kos~en gederkt .werden. 
So auffallend n u n  eine solche blarssregel erscheinl, so ~ o l l  sic 
sich doch in jeder Beziehung rechtfertigefi lassen, tneint Llr. Z i u r e k :  
tlenn der Slaat sol1 sornit eine Irlnre, iuckhallslose Eingicht in den 
Geschaftsbetrieb der Apothcken, einen sichern Anhal t  fur die Bestim- 
ruung des Gewinns der Apotheke und der Arzneipreise und in dctn 
reichlichen Ertrage seiner Institute die Nittel gewinnen zur Uoter- 
stiitzung wissenschaftlicher Enlwickelung der Pharmacie. 
sI)er Stant solle keine Gewcrbc treiben, 
sondern sie Prtvatleuten iiberlassen, und nur allen Rachllieileu der- 
selben wehren!“ , 
Es werden durrhschnittlich 12,000 lhlr .  Anlagcltoslen fiir cine 
Apotheke bercchnet, u n d  50 sollen fh’s ersle auf  solcltc Weisc ge- 
grtindet werden. Iler Ertrag jeder dicser wird init 5000 Thlr be- 
rechnet, was jedcnfalls vie1 xu hocli pegrilFen i s t :  dcnn. die Basis, 
S ch a ch 1’s Medicinnltaxe ( J 4 r r / ~ .  der l’/mrm. Bd. C Vlf.  I l e p  1.  p .  122) 
bat durch eine brieniche Illitlhcilung von Ilrn. S ch a ch  t selbst cine 
ansehnlichc Rlodification erlilten, indcm der Vcrbrauch der hrzneien 
pr. Kopl nicht mehr cu 20 Sgr. und 15 Sgr , sondern nur xu 10 Sgr. 
angeschlagen wird, wodurch d a n n  d ie  Zalilctt um die Jlalllc erniedrigt 
wurden miissen, u n d  Hrn .  Zi u r  e l t ’ s  Zablcnwcrthe gleirhfalls cine 
Moderation um 50 l’roc. erleiden, wonach natiirlich die Sachlage cine 
veriinderte wird. 
Der Verf. meinl, dass nach dcr Verrnehrung der Einwohnerzahl 
die Anzahl der Apotlieken sirh jihrlicli uni 10 verniehren licsse. Den 
sich ergebenden Ueberschuss sol1 der Slaal zutn Anlcauf der Apothe- 
lien anwenden, sol1 soiiach i in  l l k n  Jahre i r n  Besilz von 140eigenen 
hpothelten scin, welclie i h w  alljiihrlivh 120,000 Thlr. eintragcn tniiss- 
ten. Leider beruht dicre gnnze Heehnung a u f  fiilsclicn Vorausselzun- 
gen, und es bcdarf eiticr urnsiclilillnn, nuf den ganzen Staat ausge- 
dehnten Eriiiittclung, da die hufstt~llung des Ilrn. Schsch t ,  wic er 
nusdriicltlich erlcllrt ha t ,  nut nits dein Gesichtspuncte eines Apothekers 
i n  Berlin u n d  tilit Bcriicksiclitiguiig der Vcrhjlltnisse daselbst geschehen 
Wir meinen mit L i n k  : 
Vewinszeilung. 
war. Wir  kBnnen die Uebernahme der  Apotheken von Seiten des 
Staats nicht rathlich finden, und miissen unsere Bleinung festhalten, 
dass die Pharniacie in zweckintissiger Ueberwachung des Staats durch 
sachkundige Pachgenossen, aber  in sonst mcglirhster Freilassung von 
allen stantlichen Eingriffen, am besten gedeihen und den g r h s t e n  Nutzen 
schaffen werde. Der Verf. hom, dass durch Ausfiihrung seines Vor- 
schlages die wisser~scbaftliche Richtung der  Pharniacie ausserordent- 
lich gefdrdert werden wilrde, ein Aussprucb, dessen Bewnhrheitung 
wir  abwarten wollen. 
Was  aber  den Durchschnitt des  Umsatzes der  Apothekengeschiifte 
betrim, so halten wir  ihn filr mehr als um die HiIfte zu gross an- 
genommen. Wir kennen ein Liindchen, welches bei 50,000 Einwoh- 
nern 10 Apotheken enthdlt, welche zusaninicn hdchstens 25,000 lh l r .  
Umsatc machen, keine iiljer ,4000 Thlr., einige kaum iiber I000 Thlr. 
Dass der Staat den Apothekern untersagen solle, sich hei blTent- 
lichen Aemtern zu betheiligen, lassen die jetzigen Verfassungen nicht 
LU, wo der  Ablehncnde selbst seines Wahlrechts verlustig werden soil, 
wie hier und da feetgestellt ist. Irebrigens wiirden viele Apotheker 
selbst wiinschen, dass man aie wehiger aus ihrem Berufe zur Ueber-- 
nabme solcher Aemter abrufcn mdchte. 
Dam die Nebengescbiifte fiir Apotheken mit kleinem Umsalze oft 
ein nothwendiges Uebel sind, erkennt  auch der  Verf. an. Die A n -  
sicht, dass der Staat bei besscrer Verlheilung der  Apotheken, wenn 
sie mdglich sein wird, auf solche Apotheken vorzoglich Kiicksicht 
nehme, ist yon mir und Andern schon rnehrftdch ausgesproclien wor- 
den ; ebenso, dass Filial-Apotheken besser seien, 81s ZII  kleine selbst- 
stiindige. 
Dass die Apotheken die einzige Quelle fiir die Entnahn~e vorl 
Arzneiriiitteln sein sollten, und Contraventionen nirht gedultlet, ge- 
schweige gesetzlich nnd snnctionirl, ungesetzlich aber durch Nachliis- 
sigkeit iind Saumseligkeit derJledicinalpolizei gefiirdert werden sollten, 
w a r e  in der  Ordnung, doch die Apothelter haben dieses wiederholt 
und seit Iangen Jahren leider ohne pentieenden Erfolg geltend pemacht. 
Man hat gegen die Apothekrr sich Eingrilre orlaubt, die inanches Exi- 
stenz fast vernichtet hnt, aher  die 1il;igan sind selbst in  l’reussen a n  
einzelnen Orten, z. B. in Westphalen, gegen selbsldispensirende honiiio- 
pathische Laien unbeachtet geblieben. 
Ebcnso ist es mit den1 zur Sprache gebr~chten  Detailhandel der  
KrBiner, Kaufleute und Dropis ten  rnit Arzneiinitteln. -St:it Jalirzehenden 
haben die Apotheker Klage pefilhrl, aber  oft vergebens. Rlan htitte 
in Deutschland einige hundert Apo~heken  niehr errichten, den] I’ublicuin 
iiberall die Arzneien zuginglicher , und zwnr zu billigeren I’reisen, 
machen kdnoen, wenn man solcheni Unfuge zeitig gesteuert hnben 
wiirde. Hierauf iiberall und mit Kachdruck hinzuw irlien, sollten sich 
alle Pharmaceuten zur heiligsten Pflicht machen: denrl darin liegt der 
Grund o h  geringer Geschtifte, des Jlissmuths niancher Apotlielter, das 
Sinken ihrer Lust zur emsigen Berufserfiillung, und woher dieses Alles? 
weil die Apotheker nicht gefrngt und ungefragt nichl gehart wurden. 
Fur  die Unterweisung der  Zdglinge verlangt der Verf. das Richtige 
und Ndthige ; der  Universitstsbesuch wird mil Recht pefordert. Die 
I’riifung durch den Kreisphysicus beim Eintritt i n  die I.ehre wirtl fur 
iiberfliissig erkliirt; sie geht nur  von einem vollst:indig iiherflirssigen 
Bevormundiingssystem nus, das besser wegfiele. 3 - !I Jahre Lelirzeit 
ist vollkoiniiien hinlinglich. Die Priifung ain Schlusse dcr  Ixhrzeit 
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verlangt das, was m a n  fordern darf. 3 Jahre Servirzeit sind eher zu 
wenig als zu viel. Die Erfordernisse beim Staatsexamen verlangen 
das, w a s  man in der  Jetztzeit zu verlangen berechtigt is!. E s  sol\ 
nur Apotheker e i n e r  Classe geben. 
Als Theorie eines Tax-Systems wird aufgestellt, dass der  Staat 
das der  Pharmncie zu gestattende Aequivalent aufsucht, die Betriehs- 
ltosten crmittelt, die reine Reveniic der  Apotheken ltennen lernt. 
Der Verf. hoffi, dass in der  nichsten Zeit 1500 Apotheken im 
preussischen Staate hestehen sollen. 
Der Verf. will die Apotheker zur strengen Buchfiihrung und Vor- 
legung an den Staat  verpflichten. Eine solche Verpflichtung vermag 
icli nicht anzuerkenncn, aueh nirht das Recht dflzu. - Der Verf. will, 
dass 63 von den in  die l’harniakopde aufgenornmenen Arzneistoffen irn 
I’reise erhbht, 279 aber erniedript werden sollen. E r  verlangt eine 
gewiase EntschAdigung fiir die Anfertigung jeder  Arznei. Der Iland- 
verltauf ist die rein merltantilische Seite, und seine Ermittclung isi 
iiicht Gegcnstand der Behsrdr, wenigstens nur i n  so weit, dass der  
Apotheker niclit gepen das Kesetz  fehlt. 
Alle Aufsicht iilwr die Apotheken durch Aerzte sol1 aufhcren und 
Apothelrern iihertragen werden, was das allein Kichtige sein warde.  
A .  Wissrnscliaftliche. 1) Provinrial - Examinations - Commission; 
?week : I’rilfung der Candidaten ; Zusammensetzung : 1 Reg.-Med-Hath, 
2 Apothelter. 2) Ober-  Examinations- Cornniission; Zweck: Priifung 
der  Apotheker ; Zusarnmensetzung: 1 Jlinisterialratli, 3 Professoren 
der  UniversitBt, 3 Apotheker. 
I) ledicinal-Collegiuiii der  Provinzen ; Zweclt : 
perichtlich-pharmaceutische Gutachten, Ueurtheilnng der pharmaceu- 
tischen Erziehungs- und Aushildungsweise in der I’rovinz, Untersuchung 
der  far das Allgeineinwohl wichtigen Gegenstinde, Zusanimensetzung 
der  die wissenschaftliche Entwickelung der  I’harniacie betrcffenden 
nlomente. - Zusammensetzung: Oberprisident, 3 andere Beisitzer, 
1 pharmaceutischer Medicinalrath. 2) Medicinal - Jlinistcrial - Comrnis- 
Pion j Zwecli: entscheidende consultative Instanz fiir alle Medicinal- 
Angelegenheiten drs  Staates ; Zusammensetzung: 1 >linisterialrath, 
3 Professoren der  Natnrwissenschaflen, 3 Aerzte, 3 Apotheltcr. Inner- 
halb dieser Rlinisterial-Coniinission und gebildet aus ihreo Jlitgliedern: 
a) \l’issenschaftlicli-pharrnaceutisclie Commission ; Zweck : die Fdrde- 
rung der allgemeinen pharmaeeutischen Entwickelunp, F6rderung der  
Inlensitit der  I’harmacie mit dem Gemeinwohl, Prtil’ung der Grund- 
beziehungen, dauernde Kritik der  Pharmakopde, der  Apotbeker - Ce- 
aetztl, Superarbitria in  den gerichtlich - pharmaceutischen, von den 
Medicinal - Collegien der  Yrovinzen gefillten Urtheilen ; Zusammen- 
setzung : die  der  Ministerial - Commission. b) Techniscb - pharmaceu- 
tische Commission ; Zweck : Entscheidung aller technisch-pharmaceu- 
tischen Angelegenheiten; Zusammenselzung : 1 Ministerialrath, 3 Apo- 
theker. c) Tax-Commission ; Zweck : Emanirung einer nidglichst 
vollkommenen Arzneitaxe und deren daoernde Vermittelung mit den 
hierauf influirendcn Verhiltnissen wissenschaftlicher Entwickelung uod 
commerrieller Beziehungen ; Zusnmmenselzung : 1 Ministerialrath nnd 
3 Apotheker. 
C. Executive Behdrden : 1) Ein als Regierungsralh fungirender 
Apotheker. Function : Handhabung aller pharmaceutisch-exeeutiven 
llaassregcln innerhalh der Provinr, der  pharmaceutischen I’oliEei, der 
Die UchBrden sollen zerfallen in: 
B. Consultative. 
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Dis,-iplinargesCtzC, Leitung der Apothelcen - Revisionen in  der I’rovinz 
Begutachtiing der Anlaae neuer hpnthelten. Beiirthcilung der  Zulass; 
fhIIigIteit zur IJebernahiiie scholi bestebendcr Apollielten. Getialt CineS 
Regicrungsraths und Dillen fur einzelne Functionen. 2) Ein 
tragender Hath des Ministeriunis, dessen Iicssort die Vertrclung rlntl 
die executive Leitung der phariiiaceutischen Angelegeiiheikn an  tier 
hi,chslen alle Medicinal - Angelepenheiten uinfassenden execufiven I j e -  
hcrde, dem l inis ter ium der  3letlicinal . Angelegenheit(~n ist. 
I)ie als Nitgliedcr der  gedachten Coiiiaiissionen anpeslellten Apo- 
thelrer kdnnen siininitlich Apothckenbesitzer sein, was sogiir zu wiin- 
schen ist, da der  Gehalt nur gerinp sein soll. Die als Ilegicriiiipsriitlie 
angestellten Apothelter solien hei der  Krfiilliing ihrer Amtspllicht von 
jeder  Hilcksicht fern gehalten werden und ausreichend besol,let wer- 
den. W’ir wtirden wiinschen, dass sic, wenn nicht ntrrh, doch Ape- 
ihekrnhesitzer waren, iim eben eine totale Eineiclit i n  alle I)c:tails 
dcr  Leitung der  Apotheken zu haben, die ein Richtbesitzcr nieiiials 
liabeii kann. 
Bei dem als Jlinisterialrath fungirenden Braniten snll rs wiinsrhens- 
werth,  aber nicht gerade nBlhig sein, d a s s  e r  Apofhekcr  pewesen is!. 
\Vir halten d a s  gerade unuingiinglirh notllwendip, wcil ohneiletn die 
rcchte Spitee der sachkundigen Verlreluilg fehlen wiirde. Die l{e\i- 
sionsbehdrden bestehen aus eineni Hepieriiiigsrathe und ciiirni A p o -  
thelcer. Bei den letztern wiirdeii wir (lie Zuzieliung des lireispliysicus 
fur  gut  halten, uni den Aerzteii die Ueberzeiigung der ordniingsiiliissi- 
gen Jlesrhaffcnheit der ApothrLen zu gebrn. 
Ein Entwiirf e inrr  Verordniinp, die Keorpanisation der Apothclter- 
gesetze, scliliesst sicli a i l .  
Tit I. Voin Apotlielienwesaii iiberhaupl. Ganz iiii Siniic der  vnr- 
rtehend mitgethrilten Anbichten cntworfrn. 
Tit. 11. Van den Apntheken- Inslituten. Concrssionrn liir lieu 
anzulegende Apothelten sind nur persdnliche, doch nur wcnn der  
Staat sich nicht fiir die Erriclllunp der  Stiiats- Apofhitken erkl l ren 
war&, sie sollen nicbt vererbbar und nirhl verBusserlicli sein. \Vir 
bemerken, dass dann tiber kurz oder  lang aufs neue Kliigen uber die 
schlimnle Lagc der Familien nach dem Tode der  concessionirten A p o -  
thelcer liervortreten wiirden nnd halten e8 fiir besser, dass alle Apo- 
theken als Eigenthum in die HBnde der Besitzer ubergehen und das 
Ministeriuni den verdlTen1lirhten Entwurf  festhalte, da die geringe 
Summe, welche die Regierung. dem Anscheine nach verlangt, jeder  
solide Pharniaceut als hypothekarisches Darlehn erhalten wird, der  
Staat aber  keine derartige GeschBfte iibernelinien sollte. I. 20 stalit 
mit g. 18 im Widerspruche, wenn I.  18 sagt: die Concession sol1 kein 
Gepenstand der Vereusserungsvererbung sein, denn die Concession hat 
ja nur zu gelten, sobald sie ausgefiihrt ist, die blosse Erlaubniss darf 
MtiirliCh nichl verlusserlich sein : denn in I. 20 heisst es wieder, dass 
die Apotheke, wenn sie einmal eriiffnt-t sei, veriiusserlich und vererb- 
har sein solle, wie wir es wiinschen. Ein Widerspriich ist olrenlrar 
vorhsnden, nainrntlich iiiit den Aeueserunpen, dass tille ncuen Ayotlie- 
lcrn Staatseiprnthiilii Bein sollen, worauf sich uneere obigen Beiiier- 
Itungrn Ijexiehen. War dieses des Verfassers Weinunp, so iniisste diese 
aucli in  der Apothelter- Ordnung festgelialten werden, wir thcilen sic 
aber  nicht. 
Tit. 111. Pflirlilcn des Apotlickerstandes. 
l i t .  1V. Erziehung itnd Aushildiing. 
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Tit V. Ueberwachung des pharmaceutischen Wirkungskreises. 
Tit. VI. Suhsistenzmitlel fcr den Apothekcr. 
Hier sagr Q. 7 : Der erwiihnte Schutz giebt den bcstehenden Apo - 
thekern, (muss wohl heissen: den jetzigen Apotheltern oder nur den 
Apothekern tberhaupt) nie das Kecht, seine Perrnanenz zu heanspruchen 
und Begen das Entstehen neuer Apotheken zu remonstriren. Ein sol- 
ches Recht dem Apotbeker abzuschneiden, wiirde hart sein, seine Ein- 
reden mitssen gehbrt und gepriirt werden, sind sic nicht haltbar, so 
kann man sie verwerfen, aber das Kecht des Einspruchs darf Inan, uni 
der Gerecbtigkeit willeo, nicht verweigern. 
Dieres Schriftchen, dem eine mehr natiirliche wenigcr geschrauble 
Sprache zu wiinschen, beweiset, dass es dem Verfasser ein rechter 
Ernst war mit seinen Reformvorschliigen und dass er dabei mit vieler 
Umsicht und Erfahrung zu Werke gegangen ist. In den meisten Yuncten 
n~iisaen wir uns.  mit i h m  einverstanden erkliren, wit  k6nnen es aher 
nicht mit .der Herstellung der Stoats - Apotheken. Wir vermissen Vor- 
aehlfige wegen der Dispensation der Thier- und Zabnfirzte, wegen 
Aushietung geheimer Arzneimittel ; die Revision der Apofheken muss 
iinserer Ansirht narh, 6lters b e w r  alle 2-3 Jahre als nlle 6 Jahre 
geschehen. Was die Take'adangi, so mdssen wir bekennen, dass 
wir es far sehr wdnschehswerth halten, wenn man einmal ron der 
Procententaxe ahgehen wollte, pm so den .Apotheker mehr frei zu 
machen vom merkantilischen Standpuncte, der niemals f6rderlich fur  
seine wissenscbaftliche Stellung sein kann. Wie das gescbehen kdnnte, 
dazu sind von ousgezeirbneten Apothekern, als W e s t r u m b ,  G e i g e r ,  
H a z e n , P r o b s t scbltzbare Grundlagen vorhanden, die der Ilecen- 
sent in seiner Schrift sdie preussischen und aiichsischen Arzneitaxen. 
gewiirdigt, aus dem Standpunetc rationaller Tharmacie besprochen hat. 
nnr die von P r o  bs t .ist neuern' Datums, aber sehr belierzigenswertli. 
1)iese Umlenkang hat ihre Schwieripkeiten, aber sie ist ausfiihrbar, 
zumal die Pharmacie jetzt viele befiihigtd ausgezaichnete Rlliiner sowolil 
innerhalb als ausserhalb des preussischen Staates hat,  welche diese 
Schwierigkeiten zu itherwinden wissen werdrn. I h s  ?Jinisleriuin sollte 
einmal eine I'reisaufgabe der Art aufstelleii, es wiirde an Versucheli 
zur Lbsung nicht fehlen. Derri Verfasser sagen wir D a n k  fiir seine 
Arheit und wunsrhen iliiii zuni Lohne die Concession zu einer vcr- 
Busserlichen und vererblichen Apotlieke da, wo solche nuthig ist und 
bestehen kann. 
Dr. L. F. I3 I e y. 
Kritik Cber dns  IVerkclien des Hewn Apolhekmbesitzers 
R. h-iirber in Posm, befifelt : )) Geyenwart mid Zukunft 
d w  PILnrmncie, oder Ansickten iiber die Reform des 
Apolhekenwesens. Posen 1850~ ;
yon 
F r i c d r i c h  A b l ,  
k. k. Feldapotheken -Senior. 
Non numerandd, sed ponderandn swat  argumenta! 
Ich hahe, init Hinweisung suf incitie bcreits abgegebene Er- 
liliirunp, i n  dieser ineiner Kritili iiber das hicr obcn hcnannte Werltchert 
ewci Uewcisgrilnde nachzuweisen : 
1 ) dass die init MCilic u n d  grossen Opfern dcr cinzelnen Apotheker 
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errungene wissensehafiliche Ausbildunp bei der  Pharnlacie in Prenssen, 
durch die obige beantragte Reform gefshrdet werde ; und 
2) dass dieselbe Reform ganz geeig.net sei, deli Apothekerstand 
Uni diese zwei Beweisgriinde - nnbearhtet der iibrigen Gehrecljen. 
welche dieses Werlrchen hat - herrustellen, will i1.h niich an nach- 
weisbare Thatsachen halten, und so vie1 als mBglich alle I’ersBnlich- 
lteit vermeiden. 
Ich beginne daher m e h e  Krililr bei den Grundpfeilern, mil Seite 13 
Zeile 6 von unten, bei der  angerathenen Ahschiitzung, ohne deshalb 
die Ansichten des Herrn Verfassers von Anhng bis Seite 13 zu fiber- 
gehen. 
Abschaizung der  Ayoiheken und llereclrnuttg d e s  Gesnmmlmerthes 
aller preussischen. 
Ich h a t k  das Yergniigen, Herrn S ch a ch t als einen tiirhjigen und 
ehrenwerlhen Paehgenossen am Congresse in  Leipzig 1838 lrennen zu 
Iernen, und erkltire dennoch, dass seine schBn anzusehenden tbeorc- 
tisch aufgestellten Berechnungen v o n  Apotheken - Abschiitzungen init 
der  Wirklichkeit nicht immer iibereinstiiiiinen. Ebenso wcnig Ueher- 
einstimmung mil der  W’irklicbkeit hahen die aufgeslelllen Theorien des 
Herrn K d r b e r. 
Eine Apotheke naeh dem Umsalz der  letzten fiinf Jahre abschiilzen, 
ist ein Unsinn, welches sich beweisen Iiisst : 
Z. B. eine im elendesten Zustande hefindliche Apothelie, - t l .  h. 
mil Stellapen, die nicht cinmal z u  Rrennliolz mehr tangen, niit den 
elendesten GPflssen und nianpelliaftcslen Requisilcn, \Vaprn, lirsseln etc , 
die nur als Bruchkupfer, Iiruchinessing, Uruchglas etc. ZII  verwerlhen 
sind, und an Arzneiniatrrialien ( n i i t  Anssc.liluea der Apothcke) gar  
Iceinen Vorrath, weder  in  der  Arznei - ~l~t~r ia l ien l ra i i imcr ,  Aquarium, 
Vegetnbilienboden etc. hat -. inacht n h e r  durch ebt-n obwallende 
Cmsc;inde einen 5j;ihrigen durchschnittlichcn Umsatz von jiihrlich 
7500 Thaler. 
’ Eine andere Aporhebe hat pnnz nrne  Stellagen -Einrichliingen yon 
lichtein hart em Fladerholz, enia i l  lirle und eingc: hrannte Signal ii rvn a n f 
den Sclinbladen und niit I’orcellankniipfen, facelirle f’ulvergllser init 
gut  eingeriebenen Schwammst8pseln und einpebrannten Signaturcn, 
ebenso zwecltmiissig die Standflasrhcn und die Tincturen - Flaschen etc. 
l)ic Salbcn - und Exlractgcfiisse von I’orcellan init eingcbrannkn Sig- 
nnturen etr. Eine grosse Auswahl fttin cinienlirlrr Waagen, Kessel, 
I’fannpn, n e i n tl o r  f’s Apparat etc. R’ehstdeiii einen werthvollen Arz- 
nriinittelvorralh i n  der  Paterialkammer, Aquarium, Vegctnhilien etc. 
Abcr diese musterhaft eingerichtrte Apothelre mncht durch ehen ob- 
wnltende Uinstiinde einrn 5jlhrigen dnrchschnittlichen IJmsatc leider 
niir von jlhrlich 2000 Thlrn. (Ganz abgesehen von der  irrigen Ab- 
sclliitzung der Wohnungen und deren Einrichtungen, und jener der  
(irundstlcke ; die iin Kaiscrstaat Oe~terreich nnch der  Catastral - Be- 
stimmung i n  acht Qualitiitsclassen zerfallen.) Der ersle Apotheken- 
Eigenthiinier mit seinem Kram miisste lrehen iiber die aufgestellte 
Abschstzulig, und der  zweite Apotheken -Eigenthiimer wiirde weinen 
iiber diese aufgestelltc Abschltzung. 
Bleiben wir  daher lieber bei dem apodictisch Praktischen, welchea 
ilns 2 + 2 = 4 hewcisel, und vcrgeuden wir  nicht die Zeit init Aiif- 
I’reussen zu deinoralisiren. 
Siehe S. 13 Z. 6 V. u.: 
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stellung yon Hypothesen, mit w e n n  und a b e r ,  h i t t e  und k C n n t e ,  
s o l l t e  und d i i r f t e ,  w i i r d e  und m i i s s t e  etc. 
So  lange die Apothelren -Eigenthiimer in Preossen nicht gesetz- 
lich: I Arznei-Inventar, I GerBthe - Inventar und I Total-Geschifts- 
iibersicht alljihrlich ausweisen, wie es eine systematische pharmaceutische 
Buchfuhrung *) niit sieli bringt, ist eine offenbare Ungerecktigkeit bei 
den Apotheken -Absch6tznngeo unauaweichlich, entweder znni Nach- 
theile des Sfaates oder der  Privaten. 
Denn ich kann einen Geschfiftsnmeatz von 7500 Thlrn. jshrlich 
schon durch mehr als ftinf Jahre machen, habe aber noch lreine Evi- 
denz, dass 'mir meine Leute entweder durch Unachtsamlreit oder B68- 
willigkeit, oder Nachlfissigkeit oder Verschenken etc. alle Jahre eineo 
grossen, nicht bezifferken Schaden verursachen. Icli hebe keine Evi- 
denz, was mir in einem Jahre c. B. bei 12 Pfd. Chinin bei der  gran- 
weisen Expedition i n  der  Eile der  Keceptur ausgewogen wird etc. 
Ich habe keine Evidenz, was durch Alangel an Sorgfalt dem Recep- 
tarius und dein Ikfectarius vcrdirbt etc. Wiirde ich aber durch eine 
verltissliche C;eschiifts - Evidenr allc dicse eben angefdhrten Gebrechen 
iibcrwachen, rtigen, oder durch vcrlangten Schadencrsatz strafeen kiinnen, 
so hl t te  sich mcin GeschRftsuiiisatz jilirlich anf beiliiulig 9000 Thlr. 
erwiesen. Das sind doch Argurncnle, die kciner weiteren Beweis- 
fiihrung bediirfen. 
Ihnen, nieinc Ilerren Collegen in  Preussen, fehll, so wic i n  vielen 
aiideren J,:indcrn, cine sysleniatische pharinaccutische Buchfirhrung, WO- 
durch allcin der Werili, s o w  oh1 der  griissten als ltleinsten Apothelren- 
gescliiifte schncll und sichcr erniittelt wcrden kann. 
Ich kiinnte sagen: sn'achdcm die AbschBtzung der  Apotheken- 
geschafte durch lhrc  aufgeslcllten llypothescn gdnz unverlisslich ist, 
zerfallt Ihr Reforniplan ohnehin i n  ein Fragezeichen'?r Nein! das sage 
ich nicht, sondern ich folge Ihnen weiter. 
S. 17 Z. 9 yon untcn: J,I)ie Apotheken werden Eigenlhum des 
Stas1s.a Nachdem dcr Werlh der  Apothelrengeschifte und der  dazu 
gehdrigen Grundstirclre (iiach Ihrer Jleinung?) erniittelt ist, werden 
,Rentensclieinea im ganzen Betrage angcfcrligt, dercn Sicherheit der  
Staat garantirt, Blinlich wie dies bei anderen Hentenscheinen neuerer 
Zeit statt findet. Diesen Scheincn sind Zinscoupons beigefiigt zu 1,S. i  
und 5 Procent. 
S. 18 Z. 1. : Was die Sicherheit dieser Scheine anbelangt, so ist 
diese der, welche Eisenbahnectien, die auf Chausseen, Priimienscheine 
der  Seehandlung basirten, dergleichen Staalspapiere biclen, bei wciteln 
vorzuziehen. 
Ilier wollen wir uns ein Wenig aufhalten; die neuesie Zeit hat 
es erwiesen, und die Gegenwart erweiset es noch, diiss Staatspapiere, 
deren Sicherheit der  Staat garant i rk ,  eincm firrchlerlichen Agiotage 
unterworfen waren und noch sind. (Es w i r e  tiberflirssig, ausfirhrlicher 
zu sein, da jedem Gebildeten die Geschicbte dcr  Cegcnwart bekannt 
ist. Auch diirfen wir dariiber redlichc und praktische Uanquiers als 
competente Richter sprechen h6ren.) Auch scheint llcrr K ii r b e  r 
diem Wahrheit selbst zu fiihlen, wcil e r  sagt: mdergleichen Staats- 
papiere wsren  bei weitem vorzuziehenn, werden aber  aus gang ein- 
*) Siehe: Meinen Entwurf dbcr  pharmaceutische Buchfiihrnng im 
Archiv fiir Pharmacie, Juliheft 1850, pag. 81. Abl .  
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tachen Grunden von dem Handeltreibenden nicht vorgezogen, wie es 
die praxis erwicsen hat. 
Aber nngenommen, Ihre Berechnung w5re richtig, ond es ersuhei- 
nen plijtzlich 34,620,000 Thlr. Staatspapiere, - su vie1 glaubt Herr 
li 6 r b e r fur ausreichend zur Aldiisung der 1400 Civil -Apotheliell in  
Preussen, ohschon im Jahre I816 Preussen 1430 Civil - Apothelcen 
hatte, wie  ich es gleich genau nachweisen werde - so geht es diesen 
Staatspapieren, wie den grossen Wanren -Zufuhren ain Marltte: yje 
grdsser die Alenge eines Verhufsartikels, desto gedriicltter oder nie- 
derer  der Preis ; und je geringer die Nenge eines Verltaufsartiltels, 
desto geschrauhter oder hiiher der Preis.a 
Dass aber Preussen schon im Jshre 1846 wirltlich 1330 Civil- 
Apothelcen hatte, nnd sich die Civil-Apothelten yom Jahre l822 his 
1846 um 200 Apothelten vermehrten, wollen Sic aus folgender Tabelle 
ersehen. 
Provinz. Im Jahre. Bevdlkerung. Apothelten. 
1823 1,795,510 151 
2,499,413 590 Preussen . . . 11846 
Posen . . . . 
Brandenburg . 1 1846 
1823 958,806 77 
1822 1,430,229 182 
2,066,993 198 
800,738 81 
1,165,073 100 
2,194,793 I 4 6  
3,056.809 176 
i 2846 1,364,399 93 
Pornrnern. . . I :8922s' 
Schlesien . . . 
1;313;090 170 
1,742,452 187 Sachsen . . . 
1,139,595 151 
1,335,7t9 175 
1822 2,031,526 26'2 
\vestphalen . 1 izi; 
Kheinland . . 118,6 2,763,080 312 
11,661,133 1232 
16,112,938 1430. I m  ganzen Staate 
Die Zahl der Apothelcen hat sich in aJlen diesen Provinzen, iedoch . "  
nicht iininer in gleichem Verhaltnisse niit der Bevijlkerung, verniehrt, 
Die Vermehrung der Aputhelren hinnen 24 Jahren w a r  in der 
provinz Preussen am zahlreichslen. 
In Berlin waren irn Jahre 1822 bei 209,116 Einwohnern 28 Apothelcen 
folglich ein Zuwachs von sechs Civil - Apothelten. 
Dass es vortheilhafter gewesen wiire, schon lange der  Pharinacie 
i n  Preussen auch die ihr gebiihrende Selbstvertretung bei allen Be- 
harden zu . gewihren, wird von lceineni Sachlcundigen bezweifelt, es 
w i r e n  keine Apotheken - Concessionen ins Leben getreten, deren Eigen- 
thiimer ihre Existenz - zur Schmach der Yharniacie - rnit deniVer- 
lcauf von Haringen, Thonpfeifen etc., wie es in Hinterpommern und 
Posen der  Fall ist, sichern miissen. Ein urnsichtiger, redlicher und 
talentvollm. Pharmaceut als Referent, hatte durch Verbesserung der  
Gesetze fa r  Errichtung der  Filial - Apothelten, (wie Nassau, Hessen- 
. Kassel, Wiirtemberg e), Baiern und Hannover) das Wohl des leidenden 
und iin Jahre 1846 bei 408,502 ,, 34 ,, 
*) Der EntwurP einer Apotheker- Ordnung firr das Kiinigreich Wdr- 
teniberg, berathen von viclen llerrcn l’harrnaceutcn im Jahre 1839, 
sag1 itii I. 15.: *Concessionen von Filial - Apotheken werden nicht 
inehr ertheilt, und is1 auf a h i i l i g e  Aufhebung der vorhandanen 
Iledacht zu nchincn.a 
Die ss. 22 itnd 23 vcrlangen abcr Folgendes: rAerzte, Wund- 
und l’hierhrztc haben sich des Dispensirens yon Arzneiniittzln 
ginzlich (sic!).zu enlhdten.  Fiir Fiille der  Koth lcdnnen an Orten, 
welche zienilieh (wie wci t  denn?) enlfernt von einer Apothelto 
sind, lrleine VorMthe (wie vie1 denn?) von passenden Arznei- 
mitteln (von welchen denn?) auf Gemeinderechnung ( W O ?  in 
welchem Locale?) gehalten werdeit, welche die nRchst gelegenen 
Apotheker zu liefern und zu ii h e r W a c h e n ( ? )  haben, und ilbcr 
deren Anwendung i n  Nothfdlen der  Districls - oder  Orlsarzt ver- 
f igen kann.a (Ohne Hinterlcgung des  Keceptes.) - Heisst das 
Reform? - 
Hier wird wietler cine Ausnahnie von der  iin I. 23 gegehe- 
nen liegel aginzlich zu enthaltena gemacht. 
Die Herren Collegen i n  N’iirteniberg liaben den Grundsatz 
nicht ini Auge behalten, dass der  Apothekcr nur nlittel zutn 
%week und nicht Zweck selbst sei, dass das kranlte I’ublicum 
und der  Arzt nicht wegen dcs Apothekers, sondern diescr wegen 
jener  vorhanden ist. - Auch wiire es sehr inhuman, wenn die 
Regierungcn nicht dahin streben wiirden, dem kranlren Publicum 
nnd dem Arzte nicht die besttndglichste lliilfe - j a  w e n u  t h u n -  
l i c h  in  jedem kleinen Orte  - an tadelfreien lleiltnitteln zu ver- 
schaffen. Zuin lleilen bedarf man Ileilinittel, und wenn der Arzt 
nicht Arzneien dispensiren soll, so muss die leichte und schnelle 
Benutzung der  Heilmittel durch die Apolhelrcn vorlianden sein ; 
wozu f i r  kleinere Orte die Filial- Apotlicken als Getneingut der  
Apotheken - Collegien, nach den von mir aufgestellten Principien 
im Archiv fiir l’bnrmacie, Septemberheft 1850, iminer das Em- 
preblenswertheste bleib n. 
Aus den obigen s$ 15. 22. und 23. der  Wiirtemberger, habo 
ich gelernt wie man Heformen - nicht ninchen soll. A b l ,  
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nein Secretair giebt, ltann derselbe sich init 300 Thlr. 
verehelichen ") u n d  ehrlich leben?) Ich sage also. , - 
2 Eleven? welche Qualification diese Eleven haben ' 
sollen? was aus ihnen werden soll? und wie lange 
diese Eleven, Eleven bleiben? und ob sie sich selbst 
beh8stigen miissen? damit kommt Herr I< 0 r b e r hinten- 
drein als hiillrender Bote. 
1 Gehiilfe. (M'elche Qualification so l l  fur diesen 
Gehiilfen Hauplbedingniss sein, was sol1 mit ihm ge- 
schehen, falls er sich gut oder schlecht benimnit?) mit 300 
b) Vorstnnd der Laboratorien jahrlich . . . . . . . 1200 
2 approbirte Ayotheker z i  700 Thlr. jlhrlich . 1400 
2 nicht examinirte Apotheker a 300 Thlr. jjhrlich 600 
2 unbesoldete Gehiilfen (deren jihrlicher Ge- 
sellenlohn rnit 150 Thlr. spiter erscheint.) 
6 Eleven (wovon 2 und 2 immer in einem mb- 
blirten Zirniner schlafen, - da von Holz zum Heizen, 
und Licht zum Beleuchten nicbts gesagt ist - dafiir 
Iconnen sie sich selbst atzen, lileiden etc.) 
4 Handarbeiter? ! (Entweder weiss Herr K 6 r - 
b e r  nicbt, oder will er es nicht wissen, was 4 Ar- 
beiter bei allein Fleiss, bei imrnerwihrender Gesundheit, 
ohne Erholung, selbst mit bestein Willen nicht zu lei- 
sten vermiigen, oder er hat einen unrichtigen Begriff 
yon der Aufgabe seiner beantragten Central- Anstalt? 
sollen die 4 Arbeiter zuerst Wasser tragen, Holz spal- 
ten, Kohlen bringeu, Kessel putzen etc., stossen, pul- 
vern, sieben, beuteln, Kriuter, Rinden, M'urzeln schnei- 
den etc. folglich sind, wenn selbst Beutelmaschinen, 
Praparirmiiblen, Schneidemaschinen etc. angeschafft wer- 
den, 8 Handarbeiter h u m  ausreichend ; (ausser den 
6 Eleven rnussen adch Tagelohner ohne Taglohn?) und 
der bestinimte Lohn B 120 Thlr. pr. Kopf. . . . . . . 
wovon er sich Wohnung, Holz, Licht, Nahrnng, Klei- 
dung, Wlsche etc. anschaffen muss, auch zu wenig. 
Was ge- 
schieht, wenn er erkranltt, oder iin Dienste pl8tzlich 
dienstuntauglich wird? 
Ich will also fiir 8 Arbeiter a 200 Thlr.+*) pr. Kopf 
annehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2300 
480 
Darf ein solcher Arbeiter heirathen? 
- 
400 
1200 
1400 
600 
1600 
Latus . . . . 628OP?9% 
*) Die Ehe ist doch als eine moralische, physisch und rechtlich 
nothwendige Einrichtung dargethan, die als Selbstzweck im Welt- 
und Staatsleben sich bethatigt. Abl. 
**) Sollte mir Herr K o r  b e r  den Vorwurf machen wollen, dass so 
ein Arbeiter dann 200 Thlr. jahrlich .Lohn, und ein unbesoldeter 
Gehiilfe als angehender Naturforscher nur 150 Thlr. Almosen 
oder Gesellenlohn hatte ; so wiirde ich mich damit entschuldigen, 
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2 approbirte Apotheker h 600 Thlr. j6lirlich mit 
2 nicht exarninirte Apotheker A 380 Thlr. j rhr-  
lich mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wicder 2 unbesoldete Gehiilfen (die hintendrein 
den Gesellenlohn von 150 Thlr. i k  Gnadenwege be- 
komnien, aber  hier als unbesoldet stehen miissen) und 
6 Eleven (wenn sic keine Mittel haben, 80 w i r e n  
denselben die Eigenschaften des Kamels zur Bedingiing 
zu maclien), und 4 Arbeiter, fiir welche der  bestimnite 
Lohn bei Herrn K B r b e r  in der  Feder  gebliebcn i s t ,  
da ahcr  diese 4 Arbeiter i n  lleberlluss zii arbeiten 
haben, so wollen wir nach llerrn Ki, r 1) e r  I 120  lh l r .  
e )  i Vorstand des Waarenlagers jskrlich mit . . .  
ich jedoch pr. Kopf B 200 'l'hlr, annehmen . . . . . .  
I anpestclltrr ~1asc.tiinc~imeistcr jlhrlicli niit 
nicistcr nur iim 400 'rhlr., angcnoinnien . . . . . . . .  
. . .  
Da sind die Maschineniiicister i n  I'reussrn wohl- 
feil zu haben;  oder: cs ist vicllcicht ein Rlaschinen- 
Dein blaschinenmeister ist S. 2 9  %. I 0  von oben, 
1 Arheiter bewilligt, aher  dcr  Lohn fiir dicsen Arbeiter 
ist im Tintenfass des llerrn K B r b c r  gebliebcn, also 
setzen wir  auch fiir diesen noch.  . . . . . . . . . . .  
Thalar. 
6280 
1000 
1200 
600 
180 
4 0 0  
- 
- 
120 
man 
T h a I  e I.. 
7900 
I000 
1200 
600 
- 
600 - 
400 
200 
und nehmen an die ausgewiesene Summe . . . .  10090 12100 
Polglich wilrde die Summe nach meinem Voranschlag um 202 Thlr. 
jihrlich bei jeder  Central- Anstalt mehr betragen : d. i. 10 Central- 
Anstalten X 12,100Thlr. =121,000 Thlr. n u r  f i i r  B e s o l d u n g e n ,  
ohoe Wohnung und deren unausweichlichen Reparaturen, ohne Brenn- 
inaterial, Beleuchtung und nothwendige Manipulations - Ilequisiten etc , 
Csnzleigerithe, ohne die Erfordernisse zu den als verbindlich bestimm- 
ten Vortrigen uber analytische Chemie, forensische Analyse (die hei 
uns in der  polizeilich- gerichtlichen Chemie ist), allgemeine und phar- 
innceutische Chemie, Pharinakologie und Botanik ") etc. 
Obschon die Obliegenhciten fiir die haher  gestellten Beamten, als: 
dass mancher Thiirhiiter, der  kanm fertig lescn und schreiben 
kann, 400 fl. CM. jihrlich bezieht, Wohnunp, llolz und Licht 
hat etc., und der  absolvirte Jurist als PralrtihHnt hat die Elire 
nach mehreren Jahren unentgeltlichcn Prakticircns gleich in die 
300 fl Chi. LU Itommen, wovon e r  sich die Wolinuiip, Ilolz, 
Licht bezahlen kitin. Solche Uebelstiinde sind Iiiiuliger, als inaii 
selbe winscht. A b I .  
*) Wenn der  Vorstand des Waarenlagers verpflichtct wird, iii der 
Botanik so zu unterriclikn, wie es diesc wiclitigo Wiasensohaft 
in der  Gegenwart erfordcrt, so bedauere ich die prwssischcii 
Apotheker. Ausser, Herr K d r b  e r  slcllt sehr beschcidcne An- 
fordcrungen auf das Studiurn der  Botanik, welche ich vie1 IiBher 
gcstellt habe; man sehe ineiiien lkformylan : Botaiiisclies Studiuui 
in dcr Kritik d. 19. Prag 1850, bei Carl Andr6. A b l .  
Arch. d. Yliann. CXV. Bds. 3. Hh. 24 
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Director, Vorstand der  Laboralorien, Vorstand clcs Wiiarcnlagcrs llur 
in einzelncn und vie1 zu lluclitigcn Strichen bezeichnet sind, so er- 
sehen wir, dass: 
1) dcr  Director die Oberaufsicli't iibcr das ganzc Institut hat, er 
haftel (womit, mil welchcr Caution '!) fur die fehlerfreie Beschaffenhcit 
sifllmtlicher Arzneisloffe, hat Rechnung iiber dcren Ein - und Aiisgang 
2~ legen, e r  hat dRs iibrige Personal mit Genehmigung dcr  vorgesetz- 
ten Behdrde anrustellen etc., (also nicht in Tertio vorzuschlagen'!) 
folglich sagt der  Director bei einer Besctzung: nIch Director ernennc 
]lerrn 0. oder E. zu dieser oder jencr  Stelle, und erbitte mir die 
Genehmigung., worauf die Stelle den Bescheid erthcilt r Genehmigetr. 
SO glaube ich Aerrn K B r b e r ' a  Stilisirung aufgefasst zu haben. In 
dieser, wie bereits gesagt, LU Riichtig angedeuteten Obliegenheit des 
1)irectors ersieht Niemaod,. ob der  Director, - der  die Hechnung 
legen musa - den Arrneiwaaren - Ankauf selbst hezahlt, w i e ,  w o rn i t 
und w o d u r c h  seine Amtscasse, und o b  i n o n a t l i c h  oder j i i h r l i c h  
dotirt wird etc., wir erfahren nur, dass e r  fur die feblerfreie Be- 
#chaffenheit sinimtlicher Arrneistoffe hal'tct, und dass er Rechnung zu 
legen hat. , Ftir seine ausgedehnte Diensteorrespondenz und Schrei- 
bereien ist ihm eia Secretair far 300 Thlr. jiihrlich - oder  zu deutsch 
ein Ahschreiber - bewilligt. ' 
Nebsldeni hat er zu unterrichten, wozu er sich dorh vorbcreiten 
muss, - nofa h e ,  wenn e r  mil den Entdeckungen and Neuerungcn 
seiner Lehrficher Schritt lialten will - ausser e r  leiert in der  cinzigen 
S b n d e  tlglich seine drei Lehrfiichcr ") slcrcolyp herunter. 1)as coiii- 
pelenre Urtheil iibcr dieses Riicksclireiten in der Pharniacie iiberlasscn 
wir  den Herren fachkundigcn Univcrsitfils - Professoren. 
H a t  der Director die Arzneiwaarcn- Anklufe selbst zu bezalilen 
und zu verreclincn, so ist das von llerrn K B r b e r  unrichtig benannte 
Gespenst: nDas  Geldinteresse des Apotliekers als Wurzel so vielen 
Uebclsa slat1 begraben, vielmehr grossartiger erzogen ; denn die Ge- 
legenheit i s t  zu lockend und verfiilirerisch. 
Die Demoralisation reisst ferner ein Loch in das Gerechtigkeits- 
Princip bei der Anstellung des Personals, das Protectionswesen und 
die (;eldbestechungen, Ncpotisnius hliihen, und werden so Bffentlich 
betrieben, dass man es in allcn Wirthshiiusern taut und unverholen 
erkliirt. I.:xempln sanf  odiosn, el  aerifos odium parit. Wir wollen 
uns nur an Thatsachen halten, und gchen jelzt Zuni Herrn Vorstand 
der  Laboralorien. 
2) Dcr Vorsland der  Laboratorien lcitet das ihin zugewiescne 
Departernen1 ganz entsprechend. Abcr sein Personal ist noch nicht 
eingescbult, nicht eingeiibt, nicht abgurichtct etc. und bei seinenl besten 
Wissen und Gewissen wird ein Pr ipara t  entweder  des Nachls durch 
die Unvorsichtigkeit oder  Nachliissigkcil des dainit bcauflragten un- 
examinirten Cehulkn oder Eleven oder Arbeiters ganz unbrauchbar. 
(Solche iihuliche Falle sind doch jedem praktischen Apotheker 
vorgekommen?) 
*) Gesetrt, der  mil fixern Gehali angestellte Director hat keine Con- 
currenz qu ftirchten, und der Vortrag in seinen 3 Lehrfachern 
Itisst - vie selbst bei Universitits - Professoren zuweiten - 
slles zo wiinschen dhrig. Werden sich seine Schiiler, (deren 
Brod oder Anst$ung vom Director allein abhingt), dariiber 
bffentlich beklegen? A b l .  
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Mit dieser Frage koinlnen wir, uhne es zu wollcn, auf deri Keelits- 
a. Wer ist der B e s c h a d i g e n d e ?  
b. und wer ist der B e s c h a d i g t e ?  
c. Was ist die G r o s s e  des S c h a d e n s ?  
d. Was sind die U r s a c h e n  des Schade ,ns?  
e. Wo ist der E r s a t z  des S c h a d e n s ?  
W'er z a h l t  d e n  S c h a d e n ?  
boden. Es heisst: 
Antworten : 
ad a. Der B e s c h a d i e e n d e  ist Herr N. unhesoldeler Gchulfc. niit 
der Nachtinspection i m  Laboratoriuin beauftragt, inoralisch, fleissig etc. 
ad b. Der Be s ch a d i g  t e ist der S t a a t ,  eine geschAfIsunlrundige 
tnoralische Person, sehr entfernt von den1 Orte des Schadens ctc. 
ad c.  Die G r o s s e  des S c h a d e n s ,  ein Prlparatfur 11 H a u p t -  
D i s p e n s i r - A n s t a l t e n  in1 Werlhe z. 5. von 2000 Thlrn. 
ad d. Die U r s a c h e n  des Schadens, keinc absichtlichen nnd lreine 
boswilligen, sondern nur in dein wichtigsten Augenblicke nicbt die 
erforderliche Achtsamkeit. 
ad e .  Wer leistet den S c h a d e n e r s a t z ;  Herr N. ist ganzlich 
mittellos etc., wird daher vielleicht mit einein Vcrweis, oder einer Riige, 
oder mit Profosenarrest, oder Eiitlassung bestraft; und dcr S t a a t  hat 
den Schaden .  
[)a jedoch der Bescbidigtc i m  Ortc nirht anwesend ist, so iiinss 
in forma prohnnte eine geniisclite Commission ernannt werden, cin 
Commissicns- Befundprotocoll i n  tTilJ10 verfasst, das S p e c k  /nc l i ,  
die Erhebungen, Verhore, Abschatzungen etc. aufgenommen, commissio- 
nell bestatigt, an den Staat gesendet, und um Passirung des nicht 
hereinzubringenden Schadens gebeten werden. 
(Die Wirltlichkeit und Dlaglichkeit eines solchen Ereignisses zieht 
kein Fachhundiger in Zweifel). 
3) Der Vorstand des Waarenlagers hat den Bezug der Waaren 
zu besorgen, (also nieht zu kaufen oder zu bezahlen? vielleicht nur 
zu bestellen? oder fiber die bereits bestellten Waaren nur den Bezug 
- was wir hier Verfrachtung, Speditiun nennen - zu besorgen?) 
dies ist nicht deutlich genug. Vielleicbt die zweclrmassigsten Wege, 
ob durch die Eisenbahn, Achse, DampfschitTfahrt ete. anzugeben? 
Dieser Vorstand (den wir Expeditor nennen) hat mit Ifiilfe des 
ihm untergeordneten Personals die Expedition der fertigen Arzneistoffe 
an die (sol1 stehen: in seinem Rayon zugewiesenen 10,ll) Haupt- 
Dispensir -Anstalten, un,P die der Rohstoffe ins Laboratorium statt zu 
b e s o r g e n ,  nach Vorschrift abgeben ,zu'lassen. 
Dieser Vorstand erhalt den Auftrag, seine ihm zugewies6nen 10 bis 
1 I Baupt-Dispensir -Anstahen Tor Eintritt der rauhen Jalrreszeit mit 
Heilartikel fiir den ganzen Winter zu versehen. Er lasst demnaeh vor- 
gczeichnete Arzneiquantitaten nach der Station No. 1, 2, 3,.4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 und 11 expediren. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bestatigen den 
richtigen Empfang, No. 7, 8, 9, 10 und 11 melden, dass laut com- 
inissioneller Besichtigung und Befund, die Flaschen in der Kiste No.. . . . 
zertriimmert, der Inhalt an rauchender Salpeterslure Alles verbrannt 
habe und ausgeflossen sei, bei einigen Paelifassern dureh Eindringen 
eines hefiigen Gewitterregens die darin befindlichen Heilartikel un- 
brauchbar wurden, von dem Oelfaase seien beim Abladen die Reife 
abgesprungen und das Oel ausgeflossen etc. 
24.m 
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W e r  t r i g 1  h i e r  d e n  S c h a d e n ?  
Einc Variation iiher Eduaid urid liunigunde, wie Lei NO. 2. 
Gehen wir weiler. 
Derselbe Vorstand sub K O .  3 lisst liolrstoffe ins Lalioiatorium ab- 
geben, der Arbeitcr halle cinen g r o w n .  Sleinlirirg mil 20 Pfd. Rord- 
lriiuser Schwefelsiiure nus den1 H d e r  zu tragen ; Pill!, der  SLcinIirug 
zcrbricht, &e Schwefelslure verhrennt llreils den ungeschickten Ar- 
beiter zuni Kriippel und richlet zugleicli durch die in der  R’ihe befind- 
lichen Stoffe eine Verbrennung an. 
Wer  triigt hier die Versorgung des Arbeilers, und wer  den ent- 
slandenen Schaden? 
Dies ist jelzl eine Varialion iiber Kunigunde und Eduard, wie  
sub No. 2. 
Das sind alles Thatsachen, dessen JlBglichkeit auch in Preussen 
stall haben wird;  und woran kein Pachkundiger zweifelt. 
Auch glaube ich, wenigstens in liiirze einige beachtenswerthc 
l’uncte erwtihnen zu miissen, denen die I’harmacie so niiinche schdne 
und sehr wichtige Erfahrungen zu danken hatte. Theils Liebe znm 
Pache, gepaart mil iiberfliissigen Geldinilleln, theile Ehrliebe, Ehrgeiz, 
Ruhnisucht, Gewinnsucht, theils wirklicher, reeller Dran mit grosser 
Aufopferung zur Verbesserung in der  Pharmscie oder cebemie, haben 
Zuni Experiinentiren veranlasst, die nach vielen und miihseligeo Opfern 
die sch6nslcn Resultate trugen. 
Jetzt frage icli: rwird der  Slaat zur Bereicherung oder Erweite- 
rung der  Pharrnacie als Hunst und W’issenschaft, alljtihrlich Summen 
zuni Experinientiren auf(6 Ungewisse erfolgen lassen?a Auch dann, 
wenn die vorschriftniiissige Verrechnuiig der  angewiesenen Sunimen 
keine nutzbringenden Ergebnisse lieferIen?e 
Alle diese Fiillc h a t  Herr K 0 r b e  r v i e l  I e i ch 1 bedacht, aber  
nicht approximativ init Thalern bezircrt. 
S. 29. B. Die 58 Ifaupl-I~ispensir- Anslalten, hat jedc 1 Iireis- 
inspector niit jilirlich 800 ’lhlr. utrd uin die ihn i  zugewiesenen 25 
Dispensir- Anstallen Bflers des Jalirs inspiciren zu lidnnen, sind ihm 
rnothdiirftigsta f i r  Pferde, Wagen, Uolerliunfl, Zehrurig elc. bewilligt 
jiihrlich 200 Thlr. 
c.  D i s p  e n s i r - A n  s t a l  1 e n. 
I n  den beantragten 400 grdsseren IJispensir - Anstalten is1 in jeder  
1 approbirtcr Aporheker mil 600 Thlr., 1 nirht examinirler Gehiilfe 
init 300 Thlr. \Yieder I unbesoldeler Gehiilfe, dessen Almosen spiiter 
unter den jilirlich 216,000 Thlrn. initbegriffen ist. 1 Eleve und nnr 
Ein Arbeiter init dem Lohne jihrliclier 100 Thlr. (Cnhesoldetcr Gc- 
hiilfe und-Elevc  freuet Eucli des Lebens, llir kdnnt fleissig Ilandlanger- 
Arbeit zur wissenschaftlichen Ausbilduiig vcrriclilen.) \Vas in diesen 
400 grdsseren Uispensir- Anstalten der uiilcsoldete Gehiilfc und der  
Eleve lernerr‘! da die Arbeilen im Laboratorium ganz wegfallen, folg- 
lich kein Extract, Emplastrum, keine ‘finctur, Salbe elc,  gemacht wird, 
das weiss ich nicht. 
Wenn die auf solche Art beantragten 400 grdsseren Dispensir- 
Anstallen nicht alle wissenschaflliche Ausbildung gefiihrden, so miissen 
in Posen eigene pharmaceutische Ansichlen obwallen. Wir, im Kaiser- 
thume Oesterreich, nennen solche 400 grBsserc Dispensif - Anstalteo, 
H r e b s g a n  g e ,  w o  die wissenschaflliche Bildung riickwarts schreitet. 
Ueber die obligate Buchfiihrung bei diesen Anstallen wird auf 
s p i l e r  verwiesen, was  wir Seite 40 Gndeo. 
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Nun betrachten wir noch die Beschaffeoheit der beantragtcn 
1000 Dispensir- Anstalten, w e l c h  Herr K 6 r b e r als die Panacee fur 
dag, leidende Publicum betrachtet. I n  jeder von diesen 1000 kleineren 
Dispensir -Anstahen ist : 1 n i ch t ex  am i II i r t e r Gehdfe niit 300 Thlr. 
und wieder 1 nnbesoldeter Gehulfe. U n d  urn die Ironie zilr Hebung 
des Standes vollstsndig zu machen, sag1 [{err K o r b e r  S. 30 z. 6 
yon obea: 
*Die Sorge fiir Reinignng des Locals und der Gefasse wird hier 
dem b,esoldeten Beamten ubertragen, und i h q  dafiir eine Entschadigung 
50 Thlrn. bewil1igt.e 
\Vill Herr K d r b e r  noch den prenssischen Gesellenbrief fiir die 
Apothekergehulfen i n  Kraft erhalten, der i t n  Jahre 1801 niit der preussi- 
schen Apotheker - Ordnung ins Leben trat? 
Heisst dieses bei Ilerrn K d r b e r  den Fortschriit der Pharmacie 
befbrdern? Oder den Pharmaceuten als angehenden Naturforscher 
ehren? Oder aufrichtig f i r  das Wohl der Kranlcen sorgen, indem m a n  
zugleich 1000 nicht examinirten Gehulfen Pflichten aufburdet, wozu sie 
weder befahigt noch beeidet siud? indem Herr K i i r b e r  pag. 38 selbst 
sagt: sdass der wissenschafilich gebildete Apohelter im Orte mit seinem 
Wissen und umfangreichen Erfahrnngen den einzigen Rathgeber macht ! r  
Gehen wir weiter. 
S. 32 A. V e r w a l t u n g .  
I. a. Drei pharmaceutische Mitglieder, welchen zugleich die Re- 
vision der Central - Anstalten abwechselnd iibertragen werden kdnnte, 
jlhrlich pro Kopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? Thlr. 
b. Zwei Pharmaceuten der wissenschaftlichen Deputation jihrlich 
pro Hopf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? Thlr. 
c. Die Zusammenstellung der Ober - Examinations- Commission lisst 
nichts zu wiinschen fibrig etc., und vier Zeilen darunter steht der 
SWiderspruch, was meines Erachtens ebenso gut, wenn nicht vie1 
besser, dnrch Universitiitslelirer geschehen lcannn  "), die sich die Er- 
forschung eines Zweigs der Naturwissenschaft ziir Aufgabe gestellt 
hahen, als von einem Pharmaceuten, von dem ein so tiefes Eingehen 
nicht zu verlangen ist, yon dem man vielmehr eine mehr allgemeine 
naturwissenschaftliche Bildung fordert. 
11. a. Zwei pharmaceutische Mitglieder im Medicinal - Collegium 
mit Gehalt pro Kopf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? Thlr. 
b. Den Pedicinalrathen bei den Regiernngen ein Apotheker bei- 
gegeben mit Gehalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ? Thlr. 
Da Herr K o r b e r  in seinem Antrage die, durch seine Reform 
sich ergebenden Auslagen anfziihlt, so sollten anch die bei der Rubrik: 
A. V e r  w a 1 tu  n g anznstellenden Pharmaceutcn als Beamte, mit ihren , 
Besoldungen beziffert werden. 
S. 35- Z. 8 von oben heisst es: nDie MilitairiDispensir -Anstalten 
kiinnten ihrer Form nach vollstindig eingehen und die Arzneien fiir 
kranke Soldaten aus den C i v i l - A n s t a l t e n  (?) fiir Rechnung dks 
Regiments entnommen werden.. Hier fallt Herr K b r b e r  ganz ans 
dem Concepte, denn, nachdem pag. 17, Z. 9 von unten: nDie Civil- 
Apothelren Eigenthum des Staats werdena, so kann es dann nur Staats- 
Apotheken - Anstnlten geben. 
In demselben Abschnitte heisst es am Schlusse : pDie militairpflich- 
*) Dass es hesser durch Universitetslehrer geschehen kbnne, drran 
c_ 
zweifelt kein denlrender Pharmaceut, A b h  
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ligen ~'harmaceulen ItBnnten dann die crsten unentgeltlichen Hrlftc ab- 
geben, unbeschadet ihrer Verpflichtung im Fall eines Iirieges die Peld- 
Apothelto dein IIeere nachzufGhren e1c.n (?) Dies ist SO undeutlich 
slihsirt, als wenn sie die Peld-Apotheke dem lleere wirklich nach- 
fiihren miissten; iind wi re  deutlicher, \Venn cs heissen wiirde: nim 
FaHe eines Krieges Bind die militairpflichtigen Yharmaceulen beordert, 
die dem Heere nachriickende (oder nachgefiihrle) Feld - Apotheke 
unter ihre Verrechnung, oder Verantwortung, oder Verwaltung, oder 
Obsorge, oder Aufsicht, auf eine entspreclicnde Art zu begleiten etc. 
h u s  allein diesem bis jetzt Aufgezihl1cn ersehen wir, dass die 
Ilauptstiitzen dieser angerathenen Kefbrni lceine Probe aushalten, dass 
nimlich 
a. die EinlBsungen der Apotheken - Ceschiftc, nicht allein in 
Wirklichlccit eine vie1 hdhero werden, sondern dass sie auch nicht 
grundhaltig seien. 
b. Die nicht berechneten Auslagen vie1 mehr hetragen, aIs dort 
angegeben ist. 
c. Mehrere unvorgesehene Auslagen sub No. 2 und Iyo.3, und 
die Beamten sub A. Verwalhmp gar nicht beziffert sind. 
d. Die zu errichtenden Eintausend Dispensir - Anstalten, gegen 
das mit Weisheit erlassene Gesetz, von nicht examinirten Gehfilfen ver- 
sehcn werden. 
e .  Die Ernennungen zu den Beamtenstellen dem Brotectionsweseu 
und der Bestechung Tliur und 'I'hor 68nen. 
f. Die Arzneinialerialien - Arikiiiife im Crossen, (das Geldinteresse 
des Apolhekers, welches llerr K i i r b e r  als das Uebel aller Uebel 
erkliirt) ein Loclcmillel und Verfiihrungsniittel zur 1)emoralisation sind. 
g. 1st  den neu zu creirenden Beamten lteine Kangstufe in der 
Beaiiitenclesse angewiesen. 
h. 1st der Unkostenfond zur l'ransferirung der Beaniten weder 
erwahnt, noch ermitlelt. 
i. 1st der Pensionsfond far die inehr als 3000 neu ancoatellenden 
Beamten (und Arbeiler) nicht erwhhnt, nicht ermittelt, nieht be- 
zifert etc. 
Auch wenn die Anstellung der Beamten selbst nicht a h i n  dem 
Director fiberlassen bliebe, so reisst dennoch Protection und Xepotis- 
mus .ein. Und dass bei Protection und Kepolismus zu OR der Wiir- 
digste fibergangen, und der Untsuglichste - zuin Nachtheil des Uienstes 
und des Staates - und zur Erkaltung des 1)iensteiFcrs seiner Mit-  
competenten gewiiblt wird, davon, glaube ich, wird auch Yreussen 
nicht ganr frei sein. 
. Betrachten wir jetzt noch die beantragten gebenedeiten Staats- 
Anstellungen : 
Bei der Verwaltung sind Aeh t ehrenvolle Stellen ohne 
Gehaltbestimmung zu beselzen, d. i. . . . . . . . . . . . .  8 
und bei den 10 Central-Anslalten sind . . . . . . . . . .  i 0  
besser besoldete Stellen, Ferner bei den 58 grhseren 
Uispensir-Anstalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 
Stellen zu besetzen. Zusammen . . . . . .  194 Stellen. 
Um die 191 Stellen concurriren 1400 Gehillfen mit Gehalt h 300 Thlr., 
und 1400 Gebdfen zwar unbesolde~, aber doch rnit 150 Thlr., macht 
ohne die Eleven 2800 Competenten. 
Nimmt man mii Fug an, dam bei der erden Besetzung Fir die 
vorziiglicheren 194 Stellen noclr junge riistigo Winner gewirblt 
__ 
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werden, die so hiufig nach verl~chrlcn l(egicrungsansichten wrgrn 
Erspapu* der Pension und zum grbssten Nachtheil der betreffenden 
Branch0 bis ins h6chste Greisenalter in Activitat bleiben, so vergehen 
wenigskns 25 bis 30 Jahre, bis einer \on  den hefnhigteren in der Tour 
Wie es dann mit der 
Lest cup Pharmacie und mit der reichhaltlgen geistigen Nahrung aus- 
sieht, steht ganz im Widerspruche mit der Verheissung des Hewn 
K g r h e r ,  seite 35 Zeile 13 von unten. 
Der Gehiilfe philosophirt dann ganz einfach: aund wenn ich die 
Goldtinctdr erfande, so avancire ich doch n u r  in der Tour, wozu soil 
ich mich plagen mi6 Studiren etc 11 
Nachdem wir einstweilen diese Gebrechen dem Arhitrium des 
h e r s  fiberlassen wollen, schreiten wir welter. 
Ich gehe jetet zur vorgesch1ag;enen B u ch fii h r u n g fiir die bean- 
tregten Statats- Anstalten des Herrn K b r h e r ,  wo der Herr Vrrf. 
beweist, dass er die nothwendige Sicherheit, welche der Staat ftir 
seine sohr grossen Auslagen fordert, gar nicht Irennt. 
Seite 41 Zeile 10 van unten heissl es: Die Buchfiihrung (welche 
Buchfiihrung?) wo finden wir diose mlt Verlangen gesuchte Buch- 
fiihrung? vielleicht in Posen? 
Das Seite 42 sub No. 4 angegebene Beispiel ist ein grossartiger 
Galimathias von allen verfehlkn pharmaceutischen Buchfiihrungen *). 
Ich will nur fliichtig in das von Herrn K o r b e r  anempfohlene 
Formular noch einige Recepte eintragen. 
Beinen jihrlichen 300 Thlr hefordert wird 
Ammon. muriatic. . .  
Tartar. stibiat. . . .  
Aqua sambuci . . . .  
Succus liquirit . . . .  
Linim. sapon. camph. 
unciam . . . . . .  
Spec. aromatic. libram 
Aqua laxativ. Vieno. 
unc. quatuor . . .  
Dt. Pollin. f. lag. una. 
Electuar. lenitiv. unc. 
duae . . . . . . . .  
Pill. pargant. No. XX. 
- 
d. 
d. 
d. 
d. 
a. 
d. 
etc. etc. etc. 
*) Ich hake alle bis SE 
pin der No. 4. 
wohin damit? 
Y, $9 -?- 
1 erschienenen pharmaceutischen Buch- 
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Kehnien wir geting an, dass bei ,jeder von den 400 prdsseren 
Uispensir- Anstallen niunallich nur 900 Heccple, d. i. IAglirh 30 St ick  
Hecepte, vorltotnmen ; nebstdeni norh ein allgemeines tirankenhaus 
nur taglich mil 10 Stock Ordinations- Exlracten zu versehen sei; 
dann lasse sirh die preussische Regierung von llerrn K ii r b e r erltliren, 
wie dnnn leicltt, schnell und sicher zu jeder  Stunde eine Controle 
bezweckt werden ltiinne. 
Nehmen wir ferner an, dass nur  400 Arzneiartiltel verordnet wer- 
den,. die wie  Kraut i i ad  Riibcn durcheinander geworfen sind, w o  die 
Heilartikel in keiner alphabelischcn Ordnung, sondern nach 'l', A, nach 
W, B etc. foolpen. Fen, \ * i l l  m:in Z. 1%. nin Ende des lllonats eine 
tagliehe und suinniarische Verwcndung von Animon. m w i d i c .  heraus- 
suchen, so niuss man wrgen  A alle 900 Recepte durchsuchen und notiren, 
und so bei allen Ileilk6rpcrn, und bei aller dieser nitihseligen, zeit- 
raubenden und geisttadlenden hrbei t ,  a m  Ende - noch keine Controle 
durch die  von l lerrn li d r b e  r angerathene Buchfuhrung "). 
Auch ist bei dieser von Herrn R o r b e r  etnpfohlenen Buchftihrung 
nirgends eine Rede, wie  die consumbtiblen GerBthe, a h :  Stdpsel, 
Glliser, Tiegel, Schnchteln, Verhand papier, Signaturen, Spagath, Papier, 
Holz, Licht etc., welche jihrlich bei 1468 Anstalten verwendet  wer-  
den, wie diese in Verrechnungs- Evidenc kommen? welches doch bei 
1468 Anstallen keine Kleiniglteit ist, und woreber  der  Staat das Recht 
hat, einen syetematischen Verrechnnngd- Ausweis yon jeder  einzelnen 
Anstalt zu fordern. 
Ferner  ist uber die Kcchnungsrichtipkeit der 1469 Anstallen die 
Personal -Vernielirung der  SanilBts- Staalshuchhaltung nicht gedacht, 
welches doch um ein Ansehnliclies vermehrt werden miisste. 
Jeht will ich noch i n  Kiirze [lie W i d e r s p r i i c h e  aufz;hlen, die 
ich in diesem IYerkchen gelesen habe: 
S. 9 %. 1 tadelt Herr l i c r h e r  die einseitipe Prilfung der  in die 
Apothelic Eintrelenden, und erwiihnt (mi l  Hechi) des Einflusses einer 
guten Schulbildung, die sich auf das ganze Leben erstreckt etc. 
Gleich darauf Zeile 7, tadelt e r  doch, dass der Apothelrer-Con- 
gress zur grtindlichen Beseitigung dieses erwiesenen Uebelstandes vor- 
schlug, dass ktinftig die Eleven fiir I'harinacie das Gymnasium absolvirt 
Iiaben mossten, weil etc. 
l lerr  K 6 r  b e r  verlanpl, class die 'Tyrones schijne Wissenrchaften 
schon milbringen sollen, will ilincn alier nicbt gestalten, an dem dazu 
l~estimmten Orte Gymnasien zu bcsuchen, wo sie dieselben auf vor- 
geschriebene Ar t  erwerben It0nnen. 
fiihrungen kritisch bcleuchkt, und durrh den Druclr der  Oeffent- 
lichkeit iibergeben. Aber ich gestehe, yon Cijln und von Posen 
nus, ist bis je tz t  noch der  griisste Unsinn itber phnrmaceutische 
Buchfihrong zu Tage gekommen. 
*) Zu so einer Buchftihrung, wie Herr K i j r b e r  anriitli. gehdren 
Vier Miinner: einer, der  sich dazu herbeiliisst, diese Buchftihrung 
nnzunehrnen, zwei, die den Volontair halten, daniit e r  nicht beim 
ersten Versuch gleich umfallt, und der  vierte, der  sich bereit 
srkkirt, cs ihm cinzatrichtern. Abl .  
A b I .  
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Icb Page besser, k i n e  1'yrOneS Und i l l  pofge dessen keine 
GebaIfeR Leute, die wegen hlangelg a n  grundlicher ' wissen- 
s&mi(.ber Bildung, an Inner JlorHI sich und Anderen zur Last 
fah, nicht geeignel sind die Pharlnacie zu heben. Fordern 
wir bereere Elemente schon beim 'fJ"0, SO wirtl daraus vie1 Re- 
aiuer ,achluogswerther Gehull'e. Uehandeln wir den Gehirlfen 
v&ierlicben'Freund, so ergiebt sich das Vehikel zur llehung der 
p&ucie auf cine Achtung gehielentle slufe, 1moi ide ts  wenn auch  
dsr.,A&hekeo - Eigentbitnier srin Schsrllein zur Bcforderung der 
Pbarmarie beitrsgt (was It4drr 211 hiiuli: nicht der Fall isl), so wird 
jder.  rerniinftige Arzt es sich zur Ehre schalzen, mit eineni solchen 
phrrmaceuten zu frnternisiren ; und die Rcgierungcn IrBnnen und wer- 
dm d u  Recht der Selbstvertretung der Phartnacic bei allen Behdrden, 
phsrmaceutische Angelegenheiten verhnndelt wird, nicht mehr 
S: 40 2. t 6  yon. oden  wietler einige Widerspriiche. uDer SO 
Mdg.a ,Mmgel I n  brali t t i t  bei deiii Apolhekenpersonal her seinen 
GrnM darn,  ein Theil desselben den ungebildeten Skinden ent- 
0.- ilt) .c wrlchen die Lebensweisc dcr Eltern, die Grundsltze 
dar'Brsiebmig,. m n n  diese iiberhaupt nach solchen statt gefunden hat,  
dar frilkeitige I=- die - Apothekeschicken der jungen Leute, uin sich 
dar Seqa. hr die. Erbnltung derselben mBglichst bald cu entschlagen, 
den U n p m n p m  r ide r  gemeiner Phnrmaceuten bepriinden, die sich 
in rnrtlndi(lqr.Cwsllrchaft gedrdckt fiihlen und die das Kneipenleben 
allerr abr(gea t3 ta ihen  vorLiehen.d* 
S. 35.'~,;'9 fdn"udten. #Den Nachweis einer griindlichen Gym- 
nnsialbildung kann eigentlich nor. dorch dns Teslimonium mafurikzfis 
gefUhrt Wsrdea, odd dr diesb,rllen denen durchaus unentbehrlich sind, 
welbbe' Sic% mit dem hoberea ' b i l e  der Naturwissensehaften beschsfti- 
gea iotten. 
'#err Xii kb e r  tad& den\kaothekerconqrees wegen der bedingten 
grlitidlicben Gymnasialbddung bei den neu eintretenden Zdglingen, und 
verlan'gt hier dasselbe, was der Apothekercongress bestimmte. 
S. 36 Z. 21 von oben. WFerner w l re  es gewiss iu r  Hebung der 
Strndesebre fbrderlich, n u r  solche junge Manner in  die pharmaceuti- 
schen Anstalten aufzunehmen, welche nicht bloea aufgewachsen, son- 
dern wirklich erzogen sind.)) 
Haben wir am Apothekercongresse nicht dssaelbe er6rtert ond 
besrhlosaen'? 
Die ganze Seite 38, von Zeile 1 von oben bis herunter Zeile 5 
von unten, entbllt ein halbes Uutzend Widerapriiche, wo wissenscbaft- 
liche Qualificationen yon den kiinftigen Pharinaceuten gcfordert wer- 
den, die sie sich in allen den beantragten 1468 KBrber'schen .An- 
stalten nicht erwerben. 
S. 49 Z. 19 von oben behnuptet Herr H 6 r b e r nocb eincn Wider- 
spruch, mit seiner frilber als unfehlbar erkldrten guten Controle. 
AM allem diesem Vorerwhbnlen kann der preunsishe Staat leicht 
wabrnehmen, ob die Seite 43 aufgestelltc IlBerechnung,) stimmen kitnne. 
Ferner, ob die wissenschaftliche Weiterbildung nicht omenbar gefshrdet, 
und die Uemoralisntion fiirchterlich einreissen wiirde. Ich habc nicht 
die Ehre ein I'reusse zu sein, bin bei dcni KBrber'schen Antrage 
ganz indirerent, ob dieae Reformrn ins Leben treten oder nicht, und 
cs geliiirt kein Proylielengeisb dtlzu, uni zu behaupten, dass die Folgen 
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dieser aiigepriesenen Reformen ganz entgegengesetzter Art sein wer- 
den, als sie Herr KGrbe r  Seite 46 Zeile 10 yon oben aufziihlt. 
Schliesslich benierlre ich noch, dass sirh durch das ganze Werk- 
chen ein gelber Paden zieht, der nur das (;eldinteresse des Apothekers 
nls die Wurzel so vielen Uebels erltennt. Als wenn die achtharsten, 
ehrlichsten und besten Mensrhen, u n d  gewiss auch  Herr K O r  b e r ,  ltein 
Interesse f i r  das Geid - diesen aer tus  rerum gerendarum - hiitten. 
Herr I( 6 r  b e r wollte wahrscheinlicli sagen : nder schinutzige Egoismus 
mancher Apothekertt, und reilet sich gnnz wund auf dem Geldinteresse 
des Apothelrers. 
Herr KOrber  hat, wed er fur die auf der Pharmacie lastenden 
Gebrechen, aufgeziihlt: 
Seite 5 Zeile 14 yon oben bis Ende, Scite ’i Zeile 13 von oben 
,, 8 ,, 13 von oben bis Ende, ,, 9 ,, 8 von u. bisEnde 
,, 10 ,, 15 von unten bis Ende, ,, 11 ,, 1 v. ob. bis Ende 
,, I 2  ,, 1 bis 15 von oben, ,, 18 ,, I4bis  19 vonoben 
,, 41 ,, 1 bis 7 von obeil, ,, 4’2 ,, 1 bis 4 von oben 
,, ?Y ,, 1 bis 4 von oben, ,, 50 , 6 bis 9 yon oben 
keine radikale Heformen auzurathen wusste, vorgeschlagcn, den Knoten 
mit dein Schwerte zu zerhauen, nin LU den vielen heilbaren Wunden 
in der Pharmacie noch eine t ide  Wunde zu schlagen. 
Lusst zwar die G e g  en  w a r t  der Pharmacie auch i n  I’reussen viol 
zu winschen iibrig - was wir durchaus nicht verkennen u n d  durch 
vereintes Streben zum Vortheil unserer Rachkommen anzubahnen 
hofTen - s o  wiirde sie nnch Herrn LiCrber’s Vorschlag gewiss eine 
sehr bedauerliche Z u k u n f t  gewiihren, bei welcher auch die l i t -  
lebenden in hlitleidenschaft gezogen wiirden. 
U n d  wenn dieses Werkchen des llcrrn I i i i r b e r  eine gitige 
Aufnahme und giinslige Beurtheilung hiilicren Orts gefunden hat,  und 
hochstehende hl6nner als incompetent wirklich diese vorgeschlagene 
Reform als eine I’anacee f i r  die klafrenden Wunden der I’harmacie 
belrachleten, so will das sehr wenig, j a  gar niclits beweisen. Steht 
j a  - gestehen wir es uns nur - ein grosser Theil unserer Collegen 
selbst auf einer so niedrigen Stufe wissenschaftlicher Bildung, dass sie 
als Fachkundige selbst nicht die Radicalcur fur die Grbrechen der 
Pharmacie erkennen. 
Uebrigens verkenne ich keineswegs, dass bei Herrn K i i r b e r  mehr 
der gute Wille als die Leistung zu beriicksichtigen ist. Iler Wille war 
vielleicht gut, geleitet durch cine - wie er sagt - edle Absicht, 
aher die Leistung ein Hazardspiel, wo man baares Geld einsetzt und 
eine Kiete gewinnt. 
Die reellell Reformen fiir Pharmacie sind nach meiner Ueber- 
eengnng feste Elementarbildung, gepflegt durch moralische, geniein- 
schaftliche, wissenschaftlirhe Weiterbildung und collegiale Eintracht, 
geschiitzt durch Selbstvertretung der I’harmacie Iici allen BehBrden, 
wo pharmaceutische Angelegenheiten vorltommen. Und diese Ansichteii 
habe ich in meinem Heformplan “) fur die Gesammtpharmacie nieder- 
geschrieben, nnd empfehle ihn der Beurtheilung aller wissenschaftlich 
gebildeten Collegen. 
______- 
*) Prag, Verleg bei Carl Andre. 
